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d e 
unjan i". — 
gestad d Rey. 
\ la salida, el marques die Magaz 
^ a jos ¡M'i ¡odiólas qme no podí;» 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
H a t o m a d o p o s e s i ó n d e l a a l c a l d í a 
M a d r i d e l c o n d e d e V a l l e l l a n o . 
Consejo en Palacio. r ción, ditndc ciMiforeaiciiaroii extensa- ckd Directorio sólo ¡pujed'e derivarse & 
xfVDRH^ 16-— ,̂es'̂ lC l'ia8 d''®2 Y me" nen'to 01111 ('1 generall Mar t í nez Anido, rógi jnen rovo-lurionario o t-l rosurgi-
h i-ia l'as doce y mei l ia do. l a ina- Sobre los toneleros. raienitb dé Jos viejos partidos poJíticos 
£ a ^tuviioroji los graierales del En la Presidencia se .ha facili tado y habiendo luchado -ellos siempre con-
^éctorio roumwios en Consejo en una nota relacionada con l a pet ic ión I ra los avances revolucionarios y 
palacio, tojo la presidencia de Su fj<> Jos i.ndustriailes toneleros, de un» contra los partidos n i i gá rqu i cos , con-
' i r l i cn lo idél decreto sobre alcohodes, sid.M ar ian una recti í icari i 'n d-- p r in -
Cfue aseguran lies es .lesivo. C-ip-ios y conducta el de conf r i in i i r &i-
"Dice la nota que ese artícuilo no quiera sea de un modo indireto, ar 
contiene nada nuevo, y que aunque iimperio de lo fyie siempre han re-
l imi ta y establece los plazos de de- ei isado.» 
vd'iución de envases enviados a l ex- E l señor Alv^rez Arranz. 
trainjero con caldos nacionales, ejn gc refeib&n 
nada, po r t a l motivo se lesionan in -
tereses. 
Termina diciendo l a nota que . se-
: ,nui n , , en " a de g r a n conveniencia que los pro-
,JLS iiniversidadies, aunque sin ductores no i)rocedan con ligereza ai 
S10S n eiercer su pn . fe - ión . ^ace^ cundir alarmas, sobre todo tan 
La «Gaceta». yusi if ícadas como ep el 
lea la <• Gaceta» una Real j 'mle. 
Firmia reg'a-
Su Maje-tai l el Rey ha firmado los 
siguientes decretos: 
De Guerra—Disponiendo que el ge- i " \ 
nerall ¿üe brigada don Federico Ble-
"-nguer pase a las ó rdenes del . alto 
•omisario y general e jefe del Ejér- % t £ ¿ ¿ ^ i ¿ £ 
no,. . „.,,„ ; , ^ ^ ^ ¿ S ^ U — t - i o , 
Nonduando jefe de ios servicios m i -
rlares de ferrucarriles all general de 
COMENTARIOS INGENUOS 
nada, y no faciílitó referencia 
de 
L A N O T A D E L D I A 
Solamente l imitóse a decir que _ 
Warruecos no ha.bm nuevas noticias 
Ipües do las ultimas facilitadas, y 
2 (.i Rey babia firmado varios de -
Los wio de ellos decilnra.ndo l ibre 
¿Tastos Jos titulos de loe esfudinn-
Jlnv pu 
orden aprobando las plant i l lan nu-» 
iBéricás de los Cuerpos de Vi id lancia 
• |., pla-nlilla d'd Cuerpo de V i g i l a t r 
Citt, ffij como sigue: 
f)os comisarios generales. 
Dos secietairios generales. 
Trea fomiisarios jefes. 
— ¡ S a n t a s y b u e n a s ! — q u e r i d í s i m o 
P a c h í n . 
— ¡ D u e ñ a s y santas!—mi s e ñ o r don 
Ceiledonio. 
—¿l ía visto u s u r e é q u é tiempo? 
—Véolo, nólolo y «palpólo», si us-
ted da SU licencia. 
—Concedida. No hay en ello incon-
veniente, mi buen Abencerraje. 
—¿Ya empezamos? 
—¿Có'ino que s i ya empezamos? .¿Pe-
ro es que liimibiéii te molcsla el que 
te llamen por ed apellido nialerno? 
—Si en l a palabra no se pone una 
doble in t enc ión , me siento halagado. 
Ahora bien, si el « re t in t ínM asoma por 
a lguna parte, t ranqui la , serena y re-
uoticms de Vichy dando posadamenie cu arbolo esta « b a n d a -
cu-enita de haber fallecido all í el ex I-H.•,.», descargándfWa. sobre l a cabeza 
d:rmiado cici vista s eño r Alvarez; de anien «oséoi ofender m i d ignidad . 
Arranz . —De ant iguo sé que tienes un 
El general Weyler. «pronto» muv . .pinado». Tu sangre 
\ bis dos de la tarde ha salido de revolucionar la hierbe a borbotones, y 
, , , . , ¡«guav» de Jos que intenten p o i x ^ e -
goneral Weylter, él cnaa t ' e ^ G / 1 
usas detl «verbo», Codelonio, y 
caso pre- Paflapió cu ^. n. i . . . wcjru-oi, ^ 1 te por delantol 
no quiso hacer man i f e s t ac ión alguna Abuce 
periodfeíiás. 
El Consejo de anoche. 
Eü Consejo t e r m i n ó a las nueve de 
i. noche. 
A la salida, el general Vallespino-
me 
dé 
Trfinía ídem de segunda clase. 
'Cincuenta y ocho comisarios 
Ciento dliiftz y nueve inspectoi-e.s de 
primera. 
Ciento ochenta \ si.Me de segunda. 
Oohociciitos tres agentes. 
Seiscientos veimt¡s¡e|(> aspirantes de 
primera. 
Jtoiscjeijlos clmcuenta y en a tro as-
piintite* de segunda. 
Trescientos setenta y cuatro vigi-
lantes. 
Veintiocho esci'ibientes agentes. 
Por lo que afecta, a la plant i l la del s,da'(V1^ 
Cuerpo de Seguridad, es la siguiente: 
tos eorofii?il'es. 
Tres teruienles coroneles. 
Seis comaiiulantes. 
Ciiareivtn y nn capitanes. 
Ciento diez y siete tenientes. 
ftiarenta y ocho suhoficiiailes. 
Ciento ciiiciieiii'a sairg-enfos. 
etjatroclentos diez cabos. 
Ébatrocilentos cincu'en.ta y 
goardiias prim/ei-os. 
d i ó - a los periodistas la siguiente _ B u e n o . Se m e vec 
o de .Africa, cesan' J en el mando 
, '¡'.i siujexicnzvaiiv uc i -ui i icmu u.u —fues a callar toao «quisque», que 
N n . m . h i - i n d n lefe ¿ 9 tos servicios m i - cuo'n{a & vari()s ex |K»d¡entes de t r á - va a hablar el « p a d r e de los r a n o s » . anbi l i y (i ll¡/0 UI| rc,;ito del v i a . A tí) que eres ^ 1 ^ 1 ^ » , te ha-
ante esa elocuencia no hay nadie que 
se resista. Depongo m i act i tud y pue-
des ordenar lo que m á s te agrade, 
pues rne tienes como hipnotizado. 
— N i tanto n i tan calvo, P a c h í n , 
los sesos, 
an o no se 
vean", enmudezco «por a h o r a » . 
—Pues a callar todo «quisque) 
u-igada don .luán Avillós. je que nill iniamente ha realizado, brá.n c'mlado alguna vez cosas r a r í s i -Nueva S ' I j ^ r ^ - J ^ ' v\' • • V i r- , , examinando las obras de los riegos mas que dicen que ocurren en 
De Hac.enda . -DH-Iand., •egh.s pa- m Ja jní?eaiebría. Y , M | J » . 
1 I t ^ ^ J l . ^ L ™ 0 ^ ? : representan una labor de extremada - ¿ H a c i a d ó n d e cae eso...? 
nómico de las fechas y forma de los ^ ' ^ ^ ^ - N o me in terrumpas , si quieres v 
Se e x a m i n ó u n a ponencia sobre ed puedes. N o r t e a m é r i c a , .es l a t i e r r a de, 
Reglamiento de alcohoiles, que* que.b'. I"s archinnlloia^rioe, y . a u n o a q u . d l o s 
<i,n™.ba,rifl • en nritíciliiB * «tíos» no s a b e n * 0 u é •«ffMeo dar a Ibs 
c ión de títuilos de licenciado y dor tor ^ 
De la Presidencia.—D iv!,, sobre 
exenciones de derechos de C^a^_ o.proil>ada • en princif)!». 
rc -i .nés el nre-ide-^r. cnnmnicó «dolares», matan el tiempo mventan-
a favor de los estudiantes de las Re- . ,DPf)pfU€? ^ p r e s i d o comunico cbsas f a n t á s t i c a s C r í m e n e s mons-
desde Tetuan las u l t imas noticias. • " i v - i i u n - n t s u i w n a lu ihl i .as hi-panoamericanas que cur-
sen sus estudios en nuestras Univer-
Una nota de la PreSidenc'a. 
Kn !a Presidencia se h a facili tado 
l a siguieiiite nota oficiosa: 
Dice que no hav nada que pueda { g j f ^ ^ J 0 * audaces, asaltos a los 
. " . .* j j tremes, edificios que se « tu tean» con 
comunicar que ofrezca novedad, res- ^ ^ • , k 4ek Ahoi.a ,]eva.n,tan 
pecto a la s i t u a c i ó n general del te- i m mon,ument() C o l < m ñ é o > F i g ú r a -
n i l o n o . _ , tie tú que en el ala deil sombrero de 
Hay una nie!*¡a densa, que dificuil- nna de las figuras aicen que c.jben a 
Sailced 
r.nmes con las orientaciones trazadas ^ ' g o ^ q n e bloqueaba Loma (.ran- que adornaran tal obra de ar.e... 
a l par t ido, estiman imperativo deber d?' ™ g i m d o ocho muertos algunos 
tres ^ conciencia v patriotismo cont inuar f " ^ * i"aus.ser y 14 pnsio-
en el desemyveno de sus cargos, acce-
Doseientos cinco guardias segundos. {Hondo así a las reiteradas indicado- vwvvvvvvvvvvvvwvvv^^ 
' A ilaw.,K0e"!b H ^ « n ü ' d . P hnv í 6 ! ^ 6 " " P ^ M ? l ^ ' í f 1 1 ^ » «•« Olrétt lén de tete per iódico adv i t r 
vJifi • , la " ^ n a n a de hoy se hechas por el gobernador c iv i l de l a ^ 
^nfico en el Ayn nía miento, reunido |M,n¡1K.¡a t - • i08 oo'aboradorM tDponti&ncoi 
Ad adoptar esta reso luc ión se con- fl" "«> de»u« ív í los originales qu t M 
sideráTi fieles a su espír i tu e historia, lo roml tan , n i mantlono eorroopondo» 
pues siendo evidente que del Fracaso «*« oía I M M I M B * * 
'y teno, la toma de posesión del 
«pro ailcalde de e.Ma corte, conde de 
Vfljlelbmo. 
El acto tuvo lugar con el ceremn-
¡M,de cí^tiunbi-e, siendo el alcalde 
^nvaí iadn al salón de sesiones por 
comisión f]o conceiales. 
Luego se leyeron el acta de la «e-
5.2,aniCrior' 01\ qno fué ele.-rida 
TOra autoridad munic ipa l , y ^ 
^ t o de imm.bramien,fo. 
^ â cailide interino, s eño r G a r c í a 
" ' " W , p ronunc ió un breve dás-
T*?' e^trc^aindo después e] ha.st,'.i-. 
e nvanao al conde de Vallellano. 
hl i''*. v r z - l ' i z " u s o de la pala-
CoriL1?0"1,i0 fI,u' S11 P ' - o g r a n K i es tá 
, "^WO oii 1,, j or él e s c r i t o acej-a 




—Dren elegida la e x c l a m a c i ó n . No 
cabe otra, exceilso P a c h í n . 
—¿Y qué problema v a a resolverse 
con esc «menumen to»? 
—Problema, ninguno. Unicamente 
se d e m o s t r a r á que ©n Y a p l a í a n d i a 
son «atroces» para todo. 
—Atroces y bien atroces somos tam-
bién en E s p a ñ a , y par t i cu , ¡a r í s in ia -
men'.o en lia región de C a t a l u ñ a . 
•VVWVXVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVa^ W V V V V V VVVWV\^A.VVV\VXAV^-V\WVAAAa^VVVVVV\^VV* 
N O T A ¿ C O M I C A 
y dte otros proble-
,•• 'd conceial s i 'ñor Car-
tfjijL1''1 ' I - la (I sion .le lo-; 
f;l.1.,;"".s í,l«,a¡d¡:s sustitutos, dele-
dos. s'"1 V I C I O S y concejales ju ra -
I , J Regreso de Maura . 
Sfc ¿ ."• ^hi-ura es esperado el d í a 
t~'" So ,|(' Mi viaje de veraneo. 
^ ou,.a ,Sala de J ^ ' C ' a . 
'''í' (,,,, |t '1il' ' ' 'la la Sala de 
^ r i fa , Rl'l"í-'mo do Cn -rra v 
1(1 Pi'p'ii.i ''"'.v; '';| ':,"t;l m a ñ a n a hajo 
ú r 1 l " ^ ' '1^1 gxmera l Za.halza 
fii,,,';"";1" " éste 
B a S k \ V i l l a l h a , 
en la Sala los 
Pica-so. Cómez 
'^ktas' f. ,-"l"a,"<i ' De ido-jo v cmi-
•v íínrr!- n ' !"s •''•<•'-es T r á p a g a 
,'1 1 ' a M v ñ , . . 
, 08 condes de RomianOnes. 
' ^ ' ^ " ' a Ib'gó a Madr id la 
,„„ ,.( Homannir-s, v esta tarde 
ln.l;,,, sn esporo, que fué sa-
por filgunos amigos. 
]:ih Una entrevista. 
% r . n ^ i lll |il |ia s'0 n i t revis taron el 
HG>O ' Vvil1 d0 Mí,drid v ^ í:;0-
I I.. ; ^lolinas. 
^loi , 1:1 r-ntrevista so tras.la-
m •M""^er iü do Ja Gobenia-
—¡COMO HACF. I d . PIUiC.DESO 
DDfcAPARbiüKN LOS A D O Q l ' I N 
r .VOLÜClONAR A L A 1 I L M A M D A D ! ¡OH! ¡ I M P E R A EL ASFALTO Y 
-ES!... 
—No compares. 
—Sí comparo, y hasta «supero».: 
Ah í e s t á l a « b a n d a n e g r a » que no mo 
deijará ment i r . 
—Tortas y pan pintado. Nada más, , 
P a o h í n , nada m á s . 
—No rebajemos el «méri to» de los 
de casa, don Cele. Cuaienia ((chi-
qu i l i cua t ros» , a cuyo frente se halla, u n 
templado y «barbudo» mer id iona l de» 
catorce a ñ o s , no os cosa que se -pne-
da ver lodos los d í a s . M á s de tros do-
cenas de robos han cometido, d^-mos-
1 raudo una sagacidad, una sangre 
f r í a y u n a destreza verdaderamente 
admirables. N i José M a r í a el «Tem-
prañi l ío» , n i Luis Candelas, n i tan-
tos '.proceres.) como en el mundo han 
sido... 
—Sí; no e s t á ma l , no es tá ma l . L a 
i n l l n e i H ¡a del cine. 
—'Veía «de» venir la salida. Cuando 
por a c á despunta u n «artífice» echa-
mos la culpa a la pantal la . Por «un 
casnah. ¿es qué «e acabaron y a los 
«genios»? Pues con permiso de usted 
opino que no. Más . Creo finnemente 
que damos tros y raya al resto de las 
naciones «cevil izada?» o sin «cevili-
zar». Ese, a l menos, es el cr i ter io de 
P a c h í n de Almendrailejo y Abence-




A S a n t i l l a n a y C o m i l l a s 
Teniendo en proyecto l a AsociacióaT 
de los Hermanos de las Escuelas 
Cii.-tlanas una imteresante e x c u r s i ó n 
en antumóvi-l a Sariitillana, para v i -
si tar la cueva (ie A l t a m i r a y l a Cole-
gia ta ,y a la hermosa v i l l a de Comi-
llas, para ver l a Univers idad Pont i -
ficia y recorrer jas playas, i n v i t a a 
los socios que deseen tomar parte en 
ella, a que se imecriban en l a casa 
social (Colegio), hasta el jueves de lal 
-emana p r ó x i m a , de ocho a nueve do 
3a noche. 
Kl precio de la excurs ión s e r á dé-
cuaitrp pegetas." 
tos s e ñ o r e s asociados que quieran 
l l . var consigo á sus - amigos pa r t i cu -
lares, que no pertenezcan a l a Aso-
c iac ión , pueden igualmernte i n c r i b i r -
los con l a cuota m í n i m a de 7 pesetas. 
Ksta excurs ión se v e r á honrada con. 
la asistencia del eminente espeleólo-
go p . C.arhallo, el cual m o s t r a r á _ a 
los excursionistas las bellezas prehis-
t ó r i c a s de l a famosa cueva. 
i W V M W V V V V V W V V V V V W W V V V V V V V W V W V V W 
La insurrección de Chile. 
E n c a r n i z a d o s c o m b a -
t e s c o n e n o r m e n ú m e -
r o d e b a j a s . 
Entre gubernamentales y revolucio-
narios 
I 'AUIS .—El «MatiiU) publ ica un f%¡ 
legraina de V a l p a r a í s o , de fuente b r i -
t á n i c a , anunciando que el movimien-
to insurreccional , d i r ig ido por varios 
generales y . personalidades del par-
t ido conservador, se extiende, a ñ a -
diendo que entre gubernamentales y 
revolucionarios se han ' registrado, y a 
encarnizados combates", en los que h t í -
bo numerosos muertos y heridos por 
ambas partes. 
Combates cerca de Cuenca 
• VALPARAISO.—Los ú l t i m o s men-
sajes del Ecuador anuncian que las 
tropas gubernamentales se han en-
contrado con Jos revolucionarios cer-
ca de Cuenca. E l combate h a .durado 
varias horas, y ha adquir ido c a í acto-, 
res de g r an encarnizamiento. 
T o d a v í a se desconoce ol n ú m e r o 
exacto de bajas; pero se asegura que 
hay un crecido n ú m e r o de muertos y 
heridos por ambos bandos. 
Se asegura que ha encontrado, l a 
muerte uno de los jefes de la revolu-
c ión ; e l doctor Rafael Arizoga. 
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L a situación en Marrueccg. 
E l g e n e r a l M u s i e r a i m p i d e q u e l o s 
t a u t o m ó v i l e s s e a n u t i l i z a d o s p o r l a s 
f a m i l i a s d e l o s m i l i t a r e s . 
Enérgica^ medidas 
C l i U T A , 16.- VA gcnprUl Aln^lcra, 
que se eií.cueivlríi olí tjstíi plaza, l i a 
lítóitíida los i ' itilii-ius u i i l i ta rüs y ircí-
Vistad.» los oi 'gaiii^iiips, imuaudo 
« n é r g i c a s lUe'didíis paf'a iiüipecn^ qtíó 
los ¡tntumúx ik'* se;ui u í i t i zados pol-
las íd íñ i l ías 3e ¡os udi í í i i resj por 1o 
que icquisiulu hi, n í a y n r í a dr ¡ I d s , 
y túñ'lbiéw disponk' i i . i i i un;: re v i .si ó II 
de dostiiin.s en l;i plaza > s i i p i ' i i i . i c n -
do |Íos caicos dr a s k i n i l r s y urde-
mu izas. 
He^oiccs episcciios de u.i coinbaíc. 
ÍÍETÚAN; 1(1.- I MM ante !a u l l i iaa 
ías*1, elidí ( ' u i i i l . i a ; ' ( i r - a n M l h i i i u cj| (lía 
2 i'ii la l a u r a : i . l i l d i M ' i s . - i tnada 
en Yos i '-t n i l ja ' - i u i i . - de ftopi i i o / m a r . 
l i l i gl-VIIX» ('•' «Ck!li^<)ClS - ' .Jl ' u i i a 
i i g a J.oa-TC'ta (le niai.iüpustri ia qüo de^ 
IÍM mi. ' la i jd;-ai''.i 0 I cainhi ; de (,ior--
g^CS; pur cil l - a i r a i h ' . ) ée M.'i-s. tutro-
iLilciiMidu pa;i-le dr tus V.ÍVG'i'ííS di'Sti-
ij'ados a G'.>rgue.s. 
..iDiclias f u i v i z a s eran: u n a víeintenfi 
pie l^ ib í íanSos p . ' i i i 'Mi' i - i . 'it s a ¡a 
IKIIIK I I i a d i cQiníiriidaiit(ív VUia.lha, cojí 
fll teiiñeidj} , Mala/l>crl, (jpe té e-ncpjl-
iral ja herido en oj cusladu y mi bva-
yu: uciiu suldados del baia^tipi del [JV 
í a n t c . con \ I I I sargento, y tres soleta-
tíos dttl bái'a;ilóp áé la iV.vaa. COTÍ é 
leii.ü'iitr de Ing^idoros Üara i l i a r . 
D R . J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
í, \> «•> .-VVVA VVVIVV'VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV 
Desde el Blocao coópeifartíli o.~ias 
•'•un z a - a la ee-ljrnt'íi de las culum 
•ua^. estorbandu los I I I > I \ inii^utus de 
IÍVS l iarqiirf ius, que pi c l r i idíai i correr-
«0 • para p i e w nWéstra .i -.iaunardia. 
Aírcniás del b'ni, u! • Malaji ' '-t se 
i m - o L f i r n a i c i i á t ro lieridos, 'iijiO de 
los (•iuiil...s fa l l f i - i - ' , .'-icinlo c'utaTradp 
Mi ¡as i i m i t ' d i a i ' i i i i i r s tfeüJjlp.caK líftjp 
una l luvia de bolas. 
Desdr. ba lohcés estas fuerzas per-
j ua 'H ' c i r iu i i da alro dcfl blútíáo, éliya 
^•uaa-niciúii se cgpipoiiie de oclip pú-
p u r o s y ni! c a l - u d1 I ba ta l lón di- t í a -
<lajui:, que.manda Q\ tentón te c ó í o i i á 
Roca. 
\ ' a r i a s t c ü t a í ^ a^. e n e a i a i u a i l a s a 
e \ -aeu; ir l.ós liorlclo? y los so ldadúa 
S d l i r a u l e s de la g u a r n i c i ó n (le la t'0 
r t e l a . 1 r c p ' z a n.ai CoH la (Miidadusa 
viíí-Llaneia de las guardias enem 
DiM-.iuie l a i K a - h i ' eahviaronse un 
cal»..) y d a s iegSojiaa'iipé que conoc ían 
eJ Cíunino p a l a quv s i rvi M . U I CDlhb 
guiáis a d'iehas hupas, quí ' ÍÜeTOil 
avisadas í^deíiuiicaiuenle. 
L a s , legionarios atr^Y.osatro.n las 
l un i - i a - y el rub M a i i i u . y. íáritastráii-
duse. co-iJjSigoiiiíaroii llegar a la püíirtli 
' «'X'WWWVX'VA'WAa .̂'WWV'VV'W^ A V W l 'X.'VA-'VWW'X'̂  ^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
JEspeeial ista e n í í ' r m e d a d í ' s de l 
I S l ' O M V<¿<). l l t ^ A D O . 1 \ « 
T I . S T I \ < , > S . I Í Í . C r o Y W O 
R A Y O S X . — . M E D I C I N A G E N E R A L 
iComulta de 11 a 1 y de 3 a 5. - Teléfono 8-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
.«•V» 'XÂ 'VXA \ VVV» ^ V \.»• V \ \ . 1 > n > v VWVA VWWW'VX'VXi 
del fo l l ín , d u m l . ' e-tal>a tddó prepA-
l-ftdo. Con i ' l ninvar s r . - i a - i u urbani-
zóse la e v a e u a e i M i , y eukridP eJ ene-
atii;-i) gie (Uú eu .Mila era l a , ¡ . ! e : |¡;;,:.s 
J iab ían ê.paiíiaKÍó e] 1 1rus s u ; -
. liadu.-;. que llevaban * ••. [.riiner t ó m d -
ftO a los lu raa;-. Al Ib '.'a - a la O S í á -
ei / i l l del l ' e r r u e a i i l n i i l i l f u e r o n lé -
C.ibidus y aL ;a-; i ¡adu.-.. y en el acto SO 
íus-ceiatii') a sar^e.nlu a1 ealiu de lus ¡e-
gionarios. i m p r u N i s ; i i i d i i - e la inipasi-
ción di:.1 iiisigiiki'*i6', c^dleiid-o <xiti gíi 
üies un sair^vnlu d'üJ '.DóA ¿íó. 
Los evaeuadus. ( ' inanle e-iai día- i , 
l i ieb iun >. rvieie ib' aguadas, a jiesa-
do la váglláijcia * ' . ü , ' - a i . que l iabía 
l»<W\'VWWfcW\A/VX'\'V\'VA'M'\A'\í\-\'«.»AA-» .••̂ '< »<»<• ' 
BÜENAVEIVTUIíA M L i ^ O Z Y 
GARC I A L O M A S 
Subdirector 
del Sanatorio M a r í t i m o de Pedresa. 
I : M I ; I : M I : O A I ) I s m : L O S 
U U R S O S v Al t 11< c I . A C I O X E S 
G I R Ü G Í A — O R T O T E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Caüa Maura, Quinta Püar. - SARDINERO; 
colocado un p ius tu frenbe a la piier-
la de- la birrela. 
Cu l e .Lvu i iar iu que bab ía sida apr i -
sbvado >• qa.,' escapar, ri-Tií-
L j i á u d . i - • (ÍM ai torr-CÍa, laienla la vida 
fatiMu; i-inai qaé ViicYré haciendo el 
eie iniuu a een,-, ' ,ai-, 'iii la de la aeei.Hi 
.iepri - i \ a de lus aVibuiures, s i é n d o s e 
tsf/.fc-íSl'Hife a v iv i ! ' cuuslanb.'in.ade en 
prel'iaidas e u e \ a - existentes- en las 
iiiu:.!áMa- roCP^as pé t b i i i I luzmar. 
La a'.iaeiea pers i^ÍU - a .'us 1 b.; ¡des 
siii 1! eai:-u. laiu-á id'i.'.s Ijajas, !ia-
IfiClido i i iue !Íu iiuni...ro-as | H ' : - a i a s y 
cal za - de ga.iiadP. 
lilli la torreia qiieib'i (a ;;iiariiii '¡rin 
^ V V V V \ V V \ V V V V V V V V v \ ' V V V V V V V V V V V V V > M 
G A L L E T A " M A R Í A " 
GRAN TRIUNFO D E LA C A S A 
B I L B A O 
VX/V\ V VVVVVA'VVVV V VVVX'V VV V V V vv vv».» A A A ^ AA A ' 
amd. ' .Müi ' -ada, bien provista de víve-
res y nuiinioiunes 
Dciiativco para 'as tropas. 
M A Ü n l p i K5.—Iva lu PíeSidiéticia se 
ha faeililadu una nula, dif ieadu que 
don .losé Gareia dr .Manzana', - ofre-
c vi inb- pipas de vino para oí Ejér -
6ltp de Africa. 
Tanibiéi i id d i ive lor f í e n t e (le Jas 
Bodoga,-! Franco Kspafiolas ha puo5-
to en Bilbao a la d i spo- ie ión del gk-
v r n ü Iv-bLi^üe 3¿ toiudes de vino do 
r io j a coai el rtifemó fin. 
El parte cScia'.. 
.AlADBII) . Ul.—I'-n i l inlai:-1e'-iu de 
la ( i u e i n i íaeiMIa • un e-la noche ,el si-
gWtfeptifi parle ofieial: 
«Zuna Orveníab—Sin novedad. 
ZOIÜI Oreidenlab—Ha sida iv^adae-
Cid a l a a n l ' ' ¡ o r po,$£l¿i6ri de Monte 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74, 
V . «'«vvt/VVVVVVVVVVVfVVVWVVWV'WVVWVVVVWVVkv... 
Xr.^r. 11. pi.-k-gida por ¡a carretera y 
•et/fi rn ea; r i l da Cenia a T e l u á n . 
Ayer fué hu-ti l izada !i-e¡-aiib,-ide l a 
pu-r'it ' .n de (,orines., 
Las pusieiones de Afei'ni'.'nun nú-
mero.- I y g cunti inian siendo ataca--
das ( lor ninnerosu eiie!ni,i'"0. 
i) stlfe Da.r-Kuba se ba ivñidu u n 
i-uinbale para aba.-iiver l.unai N'erde, 
dejando el en.-niiia) muei-tivs en lab 
u a i i . i-ei as, qüe .-v te lomaron. 
KM Mdza/taliar Sai- b a áidó atacada 
la desia ibi 'Tla y lá a g u a d a . Él ene-
lin^'Ú fué reebazado. 
•La t;¡ re .-tu de la zuna las a L r i e . - i u -
ne- a los pdfcstQs y servicios se si--
guen ijrod'U-ciendo, aunque en mema 
n á n e ' r o . 
Prime de Rivera y Rodrigusz Ped^e. 
' t ' l ' . ' l ' i A N , l i i .—El ,i;i i i . i a l Prñfho de 
Rivei-a ostpvo la mayor parte ib'i d i á 
i . • a \ i r cu Río M a r l i n , revistando 
•los -erxieiu-; a l l i instaladus. 
El gejiíiraJ lh;dr,íi;'U.--z Pi dre. c. n 
aviidante, niaiebri ,1 Tai i^er éii auio-
ni'áv il por e | Eundak y Ib paya, sin 
ser inulesbulo" ptir él men i i^u y ib • 
•.•ando ba-;;i !a zuna i i i l i ' i naeu i i a i i , lo 
que denniv-lra que la t i ' a n q n i ü a a d s*i 
ha lestablecidu. 
A posesjonarse del mando. 
L A R A C H E ; l ' b - A las cinco de ja 
larde llegarbn a la plaza el a ' lo (•(.-
i n i - i v ¡ o y 'os j^ei lale.^ (.a.Oi' ea ' y I t i -
MUcluie. (¡ai; 11 se p..-i. .sion-á d-.s! niau-
du. 
El viaje Ir l i iei . roh en au ío . 
A l aicío aeudie.ion las aubirnuao 
y e l ba.pi de la pla/.a. b a - ía. iv.as i'ia-
diei'un iii.iiiij 'es. 
E l al io c ó i u i - a n o proni rnc ió l i i i ' . b tv - . 
ve diseill-'1. exilVdltílVldo a ' a -
a (pp' enn ' inuaian eun i.eaai 
ib- di - e ip ' i üa y I U ' ' enlandu ai 
Loi iaoiaaid" gcñéralj 
La avjaflii>ir 
M I ' i b l l . l . A , 1(1. l ie v n ' a d u 1 
eiiadri l la be-!.-i ( a.bu (Juilates 
Dr ix . sill uo\ dad a . luiina. 
Entre los aparalus liabia ñau . pilo-
lado pur el e^nie l e l a ni i- l ' L i a r t e . que 
Vino ayer eun é l dn-de 1 'isa. !•'.- ¿Vi 
a p a rato de baniba rdi o ipie puede 1 1 -
vnr h a - l a gí) iMiinbas dú 11 ki logra-
IIÍCLÍ de i)e-i> eail i l'W'ip. 
Visitando una posición 
A L C X t Á f t Q t ' Í V Í R , Ib. —A las ocho 
de l a m a ñ a n a llegaron cil alio comi-
sario y los generales Correa y l í o 
une. 
Pasaron revista, a la p e - b a ú n de 
Ndésar , y el g^ioraJ Hiiineline fué piré* 
.neniado a la girarnkdn'in. 
Regresai'on a Larache. 
Teleg'ama Leí Key. 
T E ' J T A N . n i - Vi p] - b : m e del Di -
rectorio ha roc.iibidu nn telegrama del 
Bey. hdieiilá.ndub pur ell arme!sai-n, 
diél 13 de S®p1 Lt mbi r. 
jje£-5irriiamiento de un mercancías . 
T L i T A X , 10.—A , consecuencia del 
deeaiMamientu dé un m leaneias, a 
la >al:da de un túne l , en el Biae.m 
de Mcdik, ba quedado ¡nterrum,pi(la 
la. eiiniiiiiieaeiún eun Ceuta. 
Caída de un aercplano. 
T b . T L A N , 16.—Eai Zinal eayb un 
a e r ó p i a n o piüotado por el c á p i l á n don 
Ad. i inu Caieia C a i e í a y por el sar-
gepto .Miguel Odiu yado. 
Bajas enemigas' 
T E T ü A N j Ib.—Por noticias del cam 
pu se sabe que (d enemigo, ea el aia-
qne a la pusieión de Teufe!. tuvo "di 
inuei tos. 
Ccnducta elegiada. 
T E T L A X . Ib.—l'Men kíehdo muy 
jfi-.lieitados y clegiados los gdJdadds 
doil ba la l l án de Ci i inada. qn . ' a l inan-
ido de un sai-.íí'íailo. se-'.nvieron va-
r ios d í a s la posieiún dé Monb1 d ni-
cdj leu leudo a raya al en •ini.^o. bas-
ta que llegaron las fu izas de sien;-
r.ro que se babian pedido. 
El genersi Queijio de Llano. 
CEUTA", 16; ÍÉI ge'néral Qüéipo do 
Llano pasó unas horas en la poWa'-
lci6n, regresando esta noche a 're-
l u á n , para poncr-sc de nuevo al fren-
te de su columna. 
^VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVA^V\'V'V\'VV'V'\'VVV'V\'\-
C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M I É R C O L E S , 17 S E P T I E M B R E 
fl las Ginco, en la sata fle baile. 
O R Q U E S T A MARCHETTI 
fl las siete, en el teatro. 
MIREYA, canto y baile. 
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T E A T R O P E R E D A 
HOY, M A R T E S , 10 D E S E P T I E M B R E D E tóii 
Tarde: fl las seis p mettia. HCeHE: a 
REESTRENO del melodrama en cinco actos, de iü t t ígü v misterio, 
L A S O M B R A Q U E M A T A 
v v v v v v v v v v v v v v x v v ^ \ \ a A / V x a A / V \ / V x ^ v v v , a v \ . v v v v v v v v \ 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e 
M a d r i d . 
K! tema pj iiadpal dr la .-emana; los 
áííoiil'í clihii ales que m á s pn den in-
flnír en 'a í n a i e b a de la Eeuiieinía y 
!a- b'iaanza^ patrias; el agiidizainb'n-
tq d ' I pi ab1 ana m a r r o q u í , se no- pre-
senta iierm'éticam'enle acatado. íhác-
eesii)!;' a ludo conK-ntario. 
N o eá ae ne.-t- r só l idas ar.numenta-
cione- ¡en a rvaleneiar qüe de la du-
leeiba y a'eance d(d ext 1 aoi di 11:1 rio 
e-fn azo que alioia se 1 cal¡7.a e n tl-G-
n a - afi ieaiai-- deptaaba ;! n pra | i iU iao-
n ü ' n i - n t e la- logros de lus p!'"-
ipé ite-- de nivjh'.ciún pre-upu: - la r ia 
y qua la soJiici'ón dídui i t iva de l a 
cues l iún qué con las armas SC venli-
ia, lia di' s,.r premisa 1'uiidanK'iitail 
dei fu tu iu e-dado de nue-ua econo-
mía . 
TampiuM podi me- exIórídccnoS e n 
m-ideraeiones y juicios acerea ib-
!a conee-ii'a (bd iie:uio|M l¡u de TéOér 
¡diie-, otorgado reeienlemente a la, 
Ciao 'pañía Te'viV.niea Nacional cíe lis-
páfla, qué par sn ¡áiJipdnaiíciá prpscn-
té y sus ie|;eicu.d;ae - éii I ¡'uini o. 
constituye el sucesu m á s importa ate 
en el mundo de los nr^.Kdo-. L i m i -
l á n d o n a s a la misii-a e-ti ictanienle 
informal iva, sin oeuparnoS al ioia a 
• x t raeiar las m ba-es ibd eonlratu de 
>u aaí jndieaei í 'a . adelanlai-eiiios algu-
nas noticias sobre e-la C u m p a ñ í a . 
Kl Concejo d • Admini -11 aebni de la 
Cohlpañira T-élcfóii-lca Naeiaaal de 
Iv-jaiña ba quedado coa-¡ i I nido con 
los Si.'ñu.ies si!;'i!:eiili'.-: 
'Li esidi'nte, s.'iier me.iaii.'s de L r -
q'injo; .Vteapli da-a.a -, i L a \ 'a!eii!ai 
líiiiz S. nén y de-n .laiirin C i í a e n t e - : 
'.•un-M-j.;ros: mi.-d a Su.-i-li.-in, •• l lebn. 
M r . i b a i m u a i I b l m . Mr'. L \ v i - I . 
b ' iviáur . -me i;' .111:11 qué- de P a ijüa 
y dea A'aiadeu A h u rei (en cí'á'; - " a e-
tar iu. dun (anie ' r - ia ib i líieu í i ^ n z i ' / 
Iv • cajii le! .-endal jj'ór alie, a de 
cien mi l lo i : . 5 de pe-ebe- ép ae danes 
pi i ' f ia ente-, ri-.n i n l a 3 (fío dé 7 aÚ<T 
l'Oy aeinnalal iva, y Ib ndlline s $S á"-
Clóiil'és o idinar ias p dé (i'jotiiSsíá'iVééV)', 
•-i'n in', a'•- det'et minado. 
PCtf, snee-iva- r ini- iei ies > • emaba-
rá! ¿I capi tü l ba-ta m ¡ m i l l une i de 
| - t ; i - , y aunque la- b'psés de can-
u'sb'n a u t i i i i / a i i la 1 inisii . i i de o b i -
A'aéionie-. tedu e'l capital se rá emia-
W e.a ai 'eiiai: -. 
ba emisii'in ile ¡ O S 101) in!!;iaies en 
aeidunes pre^f-rente- - • ve 1 i ¡ le;: ¡ A a, 
} ) r i i ^ ' r i i - ib I pruxiniu mes d ' octu-
lue. estambi i inra 111izaila la sn( a ' i i -
'•ii a par la Banca e x l r a n j n a eicadu-
' •j ríe! r.-égacio,. pilés tós líameJ.« na-
•ioaa'i's qu,' inio \-:1neii en asun-
to no se a p a r t a r á n de sa papel e--
r ie 'a i i r iite ^(é banauere•-; e ' i : alo i p 
1 i \ i-aia ífijki 5 1,! día d • la eaü- i ' ' n 
il p;'d ,:"' i qu" qa' ¡a s a ^ r r i b i ' ' e1 
. ".a- x-.'i'a-. 
• ••\i';\t: . < in 1;) • , ¡! Í .MJIS dr 
proviiieias. p|, \[{< qih, ,vi[ .ja (,| 
lu^ia-nio pM ducniu mi la- cor í lároas 
' • • •' '.'.i da- por 'a anljudi-eaieii',! dtí 
/la Coi¡re-¡( n m\ b rrnee 1 , i l i intain ífl-
lUiigo--, Soria y ( ia 'nlayud, 
b a constr i ícción de e-fa linca con 
a cpjiípr,(i por la i M i q u i'-a oaie.'-d-.-
naida de é-!a d i LioZo ()nlan-da-
•Sann.üaier y el empalme en'' Ca ía l a -
ynd can el) Central de Aragmi . en la 
- diea de (be'atayud a Va leneia, en-
b'rzará, direetamenle las dos citados 
p u e i í u s (¡el Can t áb r i eu y Mr 'düer rá -
M ' M . a la vi z que b":ne[ieiará i l ' mo-" 
do muy ciui-id' i alde, las ricas zonas 
intni mi dias, y muy espeebihuenle a 
Seria, qu n malerbis d e cianuni-
cacioiVes ferroviarias v aiía ¡•deudo la 
eenieii a t a . 
T a m b i é n es beneficio-u el hecbo de 
cníie bayíi i ' . i ido la ad jud icac ión cu 
el leine-eio- .m! . ele las Dipnlacianes 
provinciales beneladadiis y es de elo-
giar e l pK 'pósilu aniineiadu di' (pa-
j e s m a l e i i a d . - e coii-t luccióm y ex-
\ ó;:..!.d;' a se.ián exclusiva mente na-
eii aulles. 
L u - datos de la Di i c a ú n general! 
d,e Tesore r í a y C o n í a b i ' i d a d acn.-an 
283,77 millones de pe-etas de reeau-
• • : ó i total de la l iaidenda por les 
n n ; - • a l o - ^d a ' iai 'e- d d pi -Upue-Slto' 
y epé.Sa rhlillónéá de pagos d e la mi-i-
ma uai^raéei íá . 
lüi • ' 1 r iaie-l re abi ib inn ia del pre-
cp'nté afro irtér^aTO"'! 965̂ 3 mdlonc-
C O I ; ! I Í I l.bil.^'í- que .-e r "ei inlaien en 
rm! tl'í n; o del p ; i -a (b) ano v 
gr.staron 8ÍQ,:i3 millones coiii!a 500;93 
'efi l | | 3 . 
É= dei-ir. ([lie en el tiimesii-e abr i l -
iunio lian di- .minuídu los ingres'O^ or-
dináTÍcis y casi sé batí dapliiaulo los 
gasdos GOñ i'iv'ación al pasado a ñ o , 
ua igúa iés un - •-. 
A e-tas féctías no ba sido pubihea-
da a ú n la aeostumb! ada nota ueai-
sdall dé los ¡ i igresos corre.-pondifnl'-.-* 
a! pe-ado mes de agosto, que sienno ' 
suele pnbliear-ie en los primerus d í a s 
(i i mes siguiente. 
A R T U R O P E R E Z C A M A R E R O 
(R idacfur de nEI Einaneieroo.) 
M a d i i d . b"! s e p i ¡ , n d . r e 11.̂ 1.. 
. /VVVVVVVVVWVV\^V\VVVVVVVVVVVA/W 
E l día en San Sebast ián. 
H a n c o m e n z a d o l a s s e -
s i o n e s d e l C o m i t é p a r i -
t a r i o m a r í t i m o i n t e r n a -
c i o n a l . 
SAN SE HASTIAN, 10. l i - l ' í ^ ^ d -
dierun cuinienzu 1 n r | palacio de la. 
lupi i tae imi p ru \ inc ia l la.- sé^íónos del 
(iountc pa r i t a r iu n i a n l i n i u inb rna-
eiuiuil . 
Ivl aéto dió eunuenzu a las ti- s de 
la tarde, ueupandu ba pn-sidencia id 
pf-G^ídénté lie l a Dipu tac ión sera.,' 
I-i orza, teniciidi) a su dTeeba al ..íjc-
i i o r Eonlaine, piesidenie del Gumité 
1" M n a n e n l e n i a r í t uno , y a su izipder-
du ¡ d ' s u b s e c r e t a r i o del Trabajo s e ñ o r 
A u n n ó s . 
T a m b i é n asistieron el gobernadur 
civi,: y i-, pr, -,-maules del (mbiernu. 
El pppsideii.te de la Dipu tac ión pro-
n u n c i ó un diseursu de s a l u l a c i ó n d i r i -
gido a Ids cungresbsbis. 
P Séftor ¡'"alira, Rivas tus l i a d u j u al 
f rancés y la s e ñ o r i t a (.iurl¡.iiga,s al in-
glés . 
Luegu b a b l a i ' u n lus s r ñ u r e s Lafun-
taí l íé y A u n n ó s . d á n d u s e pór ternun.",-
díi fla sesión inaugura l , n e irandosr 
las autoridadi s y ([iiedandu la n n i d u 
cil COTÍiité eunipuestu pOr eineu r. ¡.r.--
SédtáíitéS; d i los armaduras d r Ingla-
b ' r ra . üé lg íca , . tapón, Sueei '. y Caaa-
dá y pur rtíprdsp.ntaciones d¿ los ubr.--
K ' . - le .Vlene-inia, I ta l ia , No . ' -a-'UM v 
Cran Erelnñ;! . 
A és lus se unen l o s repre - iMna :de.^ 
dr !.; i iabn.ir ia inar í l iu ia d ' .--ie.üadus 
en ¡a • 'onfi-r, neía iat a naeiunai del 
r ra l ia ju , otras rep¡ esiadai ¡unes \ el 
jefe de la Oíicina internaeiunaii mon-
sleiir Albert Tlnnnas. 
Se t ra ta i ' i in asuntus de Iranseem 
dental inipoi taneia, subii ' los qut- se 
entregaran nulas ulieiusas, siendu i J -
gura di qu ' é\\ San Sebasiian - e póns-
l i lu i rá ila primera pai'te dé la endhi-
eaei('.n db l i l l-ey interiieeiunal de 
Ólirerbs di dieadus a |idR trabajus del 
mar. 
'barnbién Sb asegura q u e ¡dg i in r s 
¡ ib - iubr r - planteari in él pnddrm-, de 
m r - v u exan. in d,' la jumada ¿je í ra -
baiu 1 n tía Mar ina inereani' . asnntu 
^e pelpi lanle aetualidad en wai'ius 
pa !-••- y sc l i i - , . .i.) (fu,, p'j (¡eidi rnu fr 111-
cés ba manil'i 'slado deseus Ü'é una in-
1" igeneia pri'Via. 
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L a Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s . 
((El Sol» 
M A i d t l I ) . 10.—«El | ó Í » ¡ns is t - hov 
r n la iecr.- i ibid de t í éd í ' en Minh ' id 
una Aduana central 
Dice que en idnguna parte de E s -
paña bis Ad innas sun uí ic inas sola-
íinade reeaudaturie.s. 
I'ÍSM ser ía un euneepiu m a i r u q u í . 
La Aiinana en Es | ) aña ivaliza una 
füíicióii regui'adura (íél t r a t ó comer-
cial y i l la p rudnec ión . 
AI r-'dedur d" la Aduaiei se meen 
lus negucius; li'jpé de ella nu s e ¿"Onci-
be la COlíl ralaidi'ai d 1 llelr.--. 
' • . s i , , éi? 61 "osu .Ir M a d i i i i . 
En V'ÍÍUO la i ine ia l íva (uirt¡in 1:1 r. i l 
e - íu a'Zu (jo un puqUjp |f>̂ )pJ IpS.O 11 '.-
í ' a i M a. croar íma RroVfueóiOTi indns-
l l i a l e u n i u la aetind, lle¡;aiidu a ser 
.Madrid el segundo cenln, 
de Jvspalni 
Creada l a Aduana eii \ u 
daona e u n i | i a i i i a na . K i ;, ^ 
la KM ¡aera su agencia uo'éi» ' '"''.s 
en ía cor té . " 
Sin. Aduana, y sin jigen,.. 
ras—un mina diciendo KLI 'V1"^'-! 
yida in - ius l r i a i de Madrid n ^ H j 
(lucida a su círcii io actiiai ai " 
m á x i m o a que podía, ilegar 
«El Imparciai» 
«Ei Imparciaib. se ocupa ¿ ¿ ,. 
su de apertura, de lus 'J'ri|uill. | • 
Ayer se decía oí ic ialmei ,^ ^ 
lev e- s u n signos perfectos iu i " 
te ajustados a nués l ru i-,..,-,: 11 
eia|. 
La cousecneñe ia de este era, • 
que no se juzga necesaria i f 1 ' ' ' 
Ja, legis lac ión. IOr%j 
Eü cri ter io es e r róneo . Tcném 
digos anticuados, comu el p,,, ? ^ 
i " , cil Ci\ il y el de Couierciu. 
Hay qur puncr cuidialo es 
cidocai' la .luslieia 
runda justos y rectos; pero.el 1 
cuidadu did. 2 tein rs • d, qUo, ,^>l 
que a p t ü q u t M i esos varón - J 
las también., amoldándose al osi"̂  
de la conci-enelá social cu el ilm¡ 
10 que vivimos. 
«El Debate» 
«El Deba.leo se lamenta en «j | 
mero de boy de que la. t'ivnsa ^ 
publicado juicios de ceiusuva i, 
labur del Directorio, eun iu(r;'. 
su aniversario. 
inee que leyendo los minm. i 
casi tedos lus periódicos upojias líi 
reee que el Gobierno baya licchoobí 
pusibva alguna. 
Somejant© t á c t i c a periodística | 
rece encaminada a desorientara^ 
u}diiióii públ ica . 
I lesde luegu hay que con^ym J 
guniis def ••tos de la ulira ¡lej pj,.''' 
tor io , como l a demora ÍIIHUII.H ,1 
problema de Marruecos. ,:a eXi-Cslra 
i i i t ( rveución en dctermiujjdüs i^'-'i 
mientos sociales, y l a equivocada m. 
tífica catalana.; perú a pi'ser de íln 
tm.y qu reconocer que i a Prensil M 
juzga beuévoüaincnle a l Directorio y 
lio, |)ero al mismo t¡eiiipi) a|il;,ir,¡;i- ji, 
tus per iódicos deb ían reprríiar li, ii¡:1. 
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" E L F I N A N C I E R O " 
El n ú m e r o l . ^ i di' esta iiii|)()da|ilí 
revista p u h t i c H el siguit'i.ito siijuaiíii; 
. <'La E s p a ñ a c i d o n i a t de ayorii, ppr 
\dcanle Cay: Helaeiones ,.«111 d;(-
11 -: <d-i-,paña y Francia» , per Mlfti • 
' i in ; Cruel); C í a n ext raordinm'io l'^. 
•píl-blica Argent ina: Manco b.-eafiiil del 
Mío d • bi Plata; Minería y MWiiliir-
gia; Avises oficiales: Nave^inéii y 
c i n - í rucc ion mna 'e - : CntálojfO dv 
Indcsi idas 1 déctr ica^; Soiloi - y aiilúr' 
t'iz: ¡done-: .Mta eaibi- 'naeroi'.'tiv- y 
11 a iraros, ' p-ur 1. Caneía Arnílíi'.Bif • 
s a ib' Madi id, por A. Pérez (iaiiiarfl-
ro; Cotizaciones de valores: l!e'-;i ^ 
Maicrdona. por A. Eneiib'-; Vizctik 
p o r Amadeo M. de Meadiliicc; X'/-^ 
(Inauci'^ra • y meiea iib' i -: Cr- •m'. 
extraiiiijeras: C í a n Miebiña, per Siiih 
ifiaíío Laburda:' Francia;, |Mir * 
Munl a u : l 'r'-ea y coii'-ervaS:'!;;^ 
dinas rn los Iv-tadus r i d i l ' -; b :' 
U. - bi-.nanoameiieaiia-: l'i-.l;nl ' i lM* 
l u d r i l ' s a vicio d" p a q u - l e - ae-ia-
(-•IO.-C E-neea v G u a i e M u i l n : Vnw* 
rri 'les; Dividendos y eu.ii mj S 
gen.aa 'e - d ' Culi rpa ñ i a -: ^ '' 
y ...-uro d • • fuiua ir-, p o r Maijuel p-
h é n ; lufor-maciiuie- reeiiuia': -: 
ga, por R. Mcdrí'guez (ian-ia^- ^ ' V 
ción semana'! 1!" le ; Ibnic >:• .w f"J 
l de bi i i fOij ia; la1 emplee ib "' 
] Vil.1! i agí a fía; 
ka'lo" y 11,11 ' ' ^ 
de R u s e l ' e v . (bb Ana .lado 
d r i d . - S u c u r s a l en Barce'ea-: i * ^ 
Casa.^ Verdes, Ib. Apartado »» 
1 !a i relana. 
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De las niñas desaparecidas-
'•Srf 
colndes yunc 
d,1 tbinca ib 
C o n t i n ú a e l 
\ I VURTD, I O . - . E 1 1 vista f ^ 
Juzgado diH di- lr .bo de la I 
dad ba deebiradu s. n ' . . i el 
instruido pii,r la d- - a p a r a ,!l ' 
tres n i ñ a s , td abogado 1 'i ' "? . . ^ 
de la acusac ión p,i iva .'a, • :l ' .jj,-.,-
Miviero, i'ici :mi,pañaila e •! | 
s- ñor Muñoz Se r- a y • aa \y- ^ 
se l:.:i per- 01 , ido . :i ; rv- fí' 
.\|..•"•!(. •• .' ,|;d ' r, -liV ' !'"" _ 
m.itias b • les n iña s v era laij'- ^ 
\ec.iiiioS. a bu de i r a í p n l a ' - ' . ' ^ ^ . j , 
nos antecedentes y poder c' 
Oilgo dle lo que el Juzgada ''' 
Los acusadores privado» ( ^ ; ^ 
•ron íambiién con el paaati'-'1"^;,^ 
[•'laza de la Moncloa. a eii,\' , ; 
1 nt ró el hijo de 'la. inüc-'1;1 •[ ¡ M't 
és ta convieniíiaiba con la sen<M-. - j 
pal-es. vv»v» 
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D E L G O B I E R N O Civil-
,1 o ^ 
'Aver tuvo lugar en el (,.e5I'aC6ift)# 
geihoratl Saliquel la r e u i i a » " (h. ]i 
suai di;, delegadas gol "lll;'U.t"' ¿! »«' 
ipruA i n e b i , llcvH'U'do'Se a f'1'^ 
•iuraíl camibio de in.,!»r'-"',,,H*'v¿ Í 
•l'il -ob.-.ruad-.a' h •'' i " . " / i k M 
visitas de dun báigenio leWjj' ,„,• J 
das dr Mrsa.N.a; aV;,!.!.- ;!'• ^ Sí-
alcalde aeeidi nta.j de SaJH« . 
por Vega baliieia 
H7 
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junta de Reformas Sociales. 
S e r e ú n e y a d o p t a d i -
f e r e n t e s a c u e r d o s . 
r - i n i v U m e z , por de-legación á&i 
Z m e *.sc rieiwiió anteayer la Jun-
a de:'Rf'l"(,",',,wl"s SociaUes-' asistiendo 
1^' localie© paitmnos don Pedro Ca-
J"'i (fSn iCrtearito Jacinto ASomso., 
* ' Jo P*? r 11 á i idcz y do 11 A rsian i o 
S f * * * ^ ' y v ' : ( , ; f ' f ; n - s 
P R - V I I M ' I I SaiM-hez, don An-tomo 
' don- T o m á s Arce, doii Anto-
ífJip'étiM, Ranlon Forraz y doai 
bUt t í Vt-nKi»'-'. , , 
Sorcrf»»^ neta anterior, el señor 
S d . e z p r o l ^ t i . de q.no no sean co-
S m ^ niuJtus q u - sanciono k. 
V"'' ^ j11¡,• i vienen varios s-?ñores y 
• -Wfialla-n Jos .pr<;eedi.inientos a se-
^ ¡ . i ^ ío futuro p a r a sn cobro. 
Ka^re.prfa' jeTitación obrera protosfa 
' iv, .u-ILMld deil alcalde, que no 
S r é u n i d O en t re . n, ;-es a la Xnnta 
mv-Mim n a vo'lo de censura, que 
L ll,.l'.,ililza.lo por w i s votos contra 
^ ' a c u e r d a ver con, agrado el celo 
lUnJesado por el inspector provin-
-j i l il1'-' Trabajo en e-1 cunrpliinieinto 
a¿ S» deber. 
¡Se j ; , if-ctura a una denuncia pre-
cí-ntada por la Asociación Ins t ruci iva 
• Oí) reroj y Ivni pteados M u n ic i pales, 
v i acuerda eonsulltar al alIcaJ'de pa-
{l-'tíüe sé sirva explicar lo demrncia-
,10 leg'á.n'dole a la vez que a los em-
m&sáé-i d'3|l Matadero, mirniicipiiil se 
{¿.̂  de -1 üescimso semanal y se les 
paguen l a s lloras extraordinarias que 
trabajen. . 
' :iSe exipliica I " sucedido con los i n -
dusrria'lc- de las calles de Segisanun-
do Moret. Alta y Menéndez de l i i i a r -
C1i y se acia:i a que es tán a resultas 
lo que so aeuerdie» 
Tainba'ii se da cuanta y queda sa-
ti^íecba la Jinda, del correctivo im-
Á e t i o por el gobernador a un guar-
tiia ée Seguridad que se enii tportó 
-iiiju-íaniente eonúia un vocal. 
Se acut 'Kia oficiar aJ alcalde, para 
p e fe.!© a su vez lo baga a Ja ( luar-
d\A íminicipa'J, de l a s atribuciones 
tienen los vocales de la . l an ía , 
•a- lia ii • -v i ta r que se repitan inci-
<l,;a! - tan lamentables como e.l ocu-
rrid') eu la Cuesta de (¡ai niendia. 
Por la r ep re sen tac i én obieia es de-
mniciado el incuuipliiinien.to de la jor-
m é i de trabajo en el lavadero de las 
piífas de Cajo, quedando comisiona-
do e-l iiieipector del Trabajo para que 
Jiaga cumpilii' 'a ley-
Queda aplazada, para otra r e u n i ó n , 
una denuncia pre-- atada por la re-
presen ia ' / i o i i obrera contra el Gran 
< Rouilevaid. 
. feipeifo a un escrito pre-seiiiado 
por Ja A^c i ac ion de Uependientes 
dr Cernej-cio, se acuerda oficiarles pa-
r;i que nmci'eten. sil denuncia. 
I.a Mpieseii tación obrera se lamen 
ta d • qu 1 alcalde no baya inter-
w a i d o en eil conflicto entre p a i r ó n o s 
v ohreros curtidores, y , d e s p u é s do 
j i i i , | \ ia discusión se acuerda oficiar 
:i a m b a s partes, ofrecióndoso la Jun-
ta corno conciliadora. 
• Kl señor Vayas denuncia el pelig'O 
cmi^rjni • que amenaza a los obre-
nR de las fábr icas ino»!inoras y el i n -
^UTlplnniento de la jornada de o d i o 
horas, contes tándole el inspector1 de.l 
liabajn qué y a se fian corregido las 
(> ' írienrias que se anuncian. 
P vocail obrero señor Pérez s o l i c i -
ta que se oficie' a la Directiva de] 
Peal Club de Regatas para que se 
flOTfflída a sus einioileíidos ni borario. 
(fii'1 detennina la ley. 
V se levanta la sesión. 
Se agregaba cii-eui escrito que el 
dinero podía entn garlo, llevandoig en 
un sol)!^' a las proximidades de la 
plaza de lia Universidad, ante la. es-
i ai mi del doctor Robert. 
La s e ñ o r a avisó a, la Po l i c í a , pre-
s e n t á n d o s e al d í a si^piente en el l u -
gar de la cita, donde no vio a nadir. 
A l otro d í a volvió, viendo a nn mu-
cbacho, que la, dió una tarjeta y a 
q u i é n e l la en t r egó eil: sobre.. El chico 
sa l ió corriendo iiiniediatamente, per-
s ign i éndo le los agentes, que logiaron 
darle áiléa.Tice. 
E l m u c h á c h o man i f e s tó que la tá r -
j e l a sp l a h a b í a entregado una seño-
ra, gorda, fea y b a j a é s estatura, o r -
diftinándole que la llevara el s o b r e a l a 
éa l t e efe Uzquimun-a, n ú m e r o % clon.de 
no vive tal s e f i o r a . 
Menires ió l a m b i i M i el (d i i eo qno si se 
bab ía i ( d i a d o Q ed r r . ' r era porque se 
le b a c í a tarde para ir al taller y que-
ría pal iar m t i e m p o quo perdió ' espi-
rando. 
D r . V á z q u e z A n d í a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de n a i € 
San Francisco, 2r.—Teléfono 10-31. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
^Consulta de n á 1 y de 4 a 6. 
* MENDEZ N U Ñ E Z , 7, 2.0 
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El ilfa Barcelona. 
• ' 1 !—1—~ 
Una f e l i c i t a c i ó n d e l S J i n -
d i c a t o l i b r e . 
Falsificación dé billeles 
^''AI'a.l^d.oNA. • Id ( ntro ban-
. «ri0'.#iats^!\'¡f.,ii(|í|Ki,} lab (étdífvtíe 1 •(• i a ele 
Sta fcteifiíWCiÓM de biJIrleS' d¡. l.OOO 
l'ê etas. 
Pestaña, en libertad 
^ Sidu l i l , , .r lado. d e or. l 11 del ca-
w a i i . ^ n e ^ , K i . .s,^,-;^«j,,.n.-alisla 
A p e s t a r l a . 
j. Una felicitación 
f..'1, s i i a l i e a t o T i b r r b e envía ' lu una 
^ / / • ' ' ' ' ' • ' ' M i a a l f ^ i ^ j i f t ^ r í o del Tra-
„!, (' 'PJ»" H deen-!0. puU j.-ado agre-
(•'"." Ins H i ' i q i o s quiiiiío v sextó a la 
• " " " • ^ r i a de] I j , , 
p. ' Oarta a n ó n i m a 
« ¿ z 1̂ ' d.v l a e M i a l l o ñ a Jul ia (¡ó-
fi,.,''. • | )1' l ' !»ie;aria1 • 1 w t ó ) na" car'a 
HznM ,ll"'-s ,1, f-onociilos eori el 
pj(| '" ' ' ' i inn , |e «Los linmai,l iareis-. . 
I ' M I U O prs.das v anadien-,!o 
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V I D A R E L I G I O S A 
L a semana ascética en Va-
íladolíd. 
E l entusiasmo que re ina por' do-
quier, para, preparar esta fu tura 
a lambica r e c i b i r á un nuevo y pode-
roso e s t í m u l o con el aliciente de las 
gracias esp i r i tuaücs que se ba digna-
do conceder Su Santidad el Papo 
Pío X I , quien felizmente gobierna ta 
Iglesia, dando con (días una prueba 
pa lmar ia de la aatisf-accióri con que 
l i a acogido el pensamiento de nues-
tro reverendo prelado de aprovechar 
das grandes e n s e ñ a n z a s de los gra-
ves mís t i cos y ascetas españo las . 
Es la p r imera l a inestimal* e ura-
c ia «de Bendic ión Papal con íhchlls 
^einda pi'enarian en favor de cuautoS 
asisi.in a. la Semana y confesados y 
eomii'lgados, oren segiin la iiiítención 
de Su Santidad, y se bailón presen-
Ies a la /solenme bendic ión que otor-
g á r á el • :\celeiitísimo seño r arzobispo 
én \ i r t u ( l de lias facultades apos tó l i -
cas que de confiere el Rescripto de l a 
Sagrada Penitenciaria de 1.° de agos-
to del presente año . 
Consiste lia,segunda en la facultad de 
«pode r ausentarse del coro sin perdi-
da de distribuciones^ c n o t i d i a c o n -
cedida a cuantos seño re s d i l u i d a íes, 
c a n ó n i g o s y beneficiados dé las igle-
sias catedrales y colegiales de Espa-
ñ a , quieran asisi i r a la susodicha Se-
mana, s e g ú n rescripto de la Sagra-
da Congregac ión del Concilio, [ocha-
do en 5 de agosto del corriente. 
* De esperar 's, por consi.muenl", 
que clero y pueblo quieran aprove-
ch.arse.vde tan singulares gracias, con-
cnriaoi-do a e n s e ñ a r y aprender el 
c lás ico repertorio de ciencia y pie-




Un drama pasional 
U n a m u c h a c h a h i e r e 
g r a v e m e n t e a s u n o v o 
OVIEDO, 16.—Emiilio S u á r e z Fe»-
náindez, de v ídnl ic inco a ñ o s , soldado 
del .regimiento del P r í n c i p e , sostert ía 
rnlaciomvs de.-ule hace dos a ñ o s con 
Amparo (iana'a, de veiiitidóíS. Ksla pe-
Iquirió vaiidas. veices de sp novio y 
amante i'.l cumplimiento de la pala-
bra de casamienlo que fe bab í a dado, 
[pueis deseaba., Üej-allizar su situacióin 
anitcs de ser madre. Emil io desipre-
cial-ia a la pobre ^nuebacba, la cual, 
«•a.niSiüda de BáffticaSj deeidió poner 
en p r á t i c a u n a idea fatal, y ayer 
e.ncontró ají novio h a ü l a ñ d o con Co-
vadonga Díaz, de treiiita. y áoe años ; 
se aceici'i AiiLpari") a ellos y p r e g n n l ó 
a Paniilio que c u á n d o sa casaba. Este 
cmi tes tó en m a l a forma, y. desespe-
rada la dev-di-ñada joven por !a aeii-
tud ák su amante, s a c ó una pistdla 
y d i ^ a ü ó sobre ól (aiatra veces, b i -
1 ¡éa-itide de gravedad en el antebrazo 
Klereclio y e md bipaeoiii lrio. Cova-
ñ&itgis t a m b i é n lesnlt.'- berida en el 
labio superior y lengua. Luego, l a 
info i l imada AnMiaio vidvio el jarma 
contra sí y se cansó g r a v í s i m a beri-
da en la rega n mamaria . 
I.os berddos i n t ; r e s • i-(,11 -m el bosni-
ta ' . Amparo ba sido sacramentada. 
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D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consal ta de-once a ana y inedia y do cinco 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. - TELÉFONO 20-54 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Exposición C:\ traje re-
gional. 
Por la Seiív-i'ón de Arles plá&iücas 
de! Ateaied día Sanlandev ba sido cur-
sada u n a cimcuiüar a todos los alcal-
des, pái i rocos y (i. legados guberna-
t¡\-;;s de e-!a p'ro\ iluda, a-í como a 
otras persoaa.s día rscemeeido entu-
siasmo por iüs tradiciones d.e niuestra 
iregién, i i i l o e-ando á envío de obje-
tes: [... ¡ idas del traje popular y de 
uso.s doir.r'isdiicois y de labranza, de ca-
-ráiCi'if.v t ípico. 
Er-.t.a. Secci/jn se. dirigís desde estas 
columnas a todips aquellos que- por 
sus conociiniiientos puedan ayudar d i -
recta o iaiidiirieictojDiahíie al éxito de es-
ta gii ' . i . cuyos prod.iKdi.'s lian de 
rein!e-e|ilar a ni: 'sl,ta MoiPaña en la, 
Expcsicu'-n que en oeinloe lia de eide-
bBáj'ée e n Madr id . 
Excursion.es artistico-cul-
turaies, 
iPT p r ó x i m o domingo, i ' l di I eo-
nriient'1. el Al - i^ d.i-iiondi á una a la 
;ni;da,! piísima r'.o;'e^iat.a. diá Ca-.-iafvda 
y .a, ÍMiisiidie Viésgo. 
Da sialiida si. ¡\ a í m 2,30 de la ta.^. 
de, poi- e,' fíM'riK a.i r i i de On.la.neda: y 
el rogre^e. d 'sde Puent- Vitssgo a las 
7,37.'para llegar a Santander a las 
nuieve de la noebe. 
•Diiig'iiá la exea.-/:-'MI 'el competen-
rf-v;..,,; ,1 , . , . , jn:.:,;!)! ppesné4o dié la. 
Calzada. 
• * • 
El Ateneo poue en conoc índen lo dei 
sus socios qúie en Sfii Secretaria tie-
nen a B\¡ disposiiic.b'in t.nrjeta.s de asis-
tencia, al ban(filióte que V-.n bonor de 
l a Coni,ici:iÓ!i .y. -lora (ied í rroea: r'.: d i 
Onitaneda a Cahit-ayud *o edei; an' i n! 
proxiun-.) domi ie ío . o la una de la tar-
de', én el Hotel P.eal. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5.—Teléfono 1-75. 
WvVVWWWWWVWVt/VWWWVWWVWWVvi- . v-. » . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Des hombres muertos. 
EL FERROL, 1G.—En la parroquia 
de ( ¡ r anade l , jos vecinos Ricarda AUe-
gni y Angelí Cant ío , tuvieron diferen-
cias con otros individuos Helados de 
iMpiitd-rOi acabando por irse a las 
manos. 
Se cruzaron varios disparos, resul-
tando muertos Castro y Al legui . 
, Los d e m á s bnye.ro'a, perseguidos 
por ta ( iuardia (dvil. 
Se practicaron cinco detencioi; 
Buscando a unos asesinos. 
M A D R I D . Li.—La, Poilicía trabaja 
para deecútoir a los. aaesinos del pas-
tor Marcas Edipo, muerto ayer en 
los terrenos del campo de av iac ión de 
Getafe. 
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SCORDERO a r r o n t e : 
M E D I C O r- • 
• Especialista en enfermedades de niños" 
• C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
• • 
• Calle de la Paz, 2, 3.0—Teléfono 10-24 • 
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Accidente automovilista. 
E l ú n i c o q u e r e s u l t a i l e -
s o e s u n l o c o q u e l l e v a -
b a n a l m a n i c o m i o . 
S-A'LA.\i . \ \( A, Ib. —A •.'itima bola 
d.' ayer tarde era conducido por- O P -
lU'-n -une, ¡i.M'iva, al menicamio de 
Ciudad Rodrigo el áüenad 'o D i n i i r i o 
FAiirán R ' -ueñn, de einciuí ita y un 
añi : - . ca.-ado, ex adealile iie,| puidiilo 
de E l Bodón, propietario, de di«iin-
guida- famj l ia sa ' i iai:; ' ina. 
EU loco ¡ba OÜ aii 'oinii ' . \ i ! , que con-
duc ía E l i ^ ' o Pivas, de Sa.lamanca, y 
aeoio l a ñ a n d o al dem-.a;:1 viaje.ban 
en ed .coohe el agente de Pcllicía don 
Juan .(•onde, otro individuo llamado 
Domingo Garc ía y dos guardias ci-
viile.s. 
Ai llegar el coche a la curva l lama-
da, de Ca-til lejo, el auto vo'lcó: E] 
n'- •("."'t:. I / i - ' o . -a . -dó m u e r t » en eS 
acto; o-\ poiücía. s eño r Co-nde sfifrda la 
f rac tura de la «•alumina Vértebra!, 
siendo sú eslado de e s t r e ñ í a grave-
dad: 1); arngo, buiui imiento de la dé-
cima v v i l ebra do i -e l , grave; un gvia--
•dia i.dv'il s-,' í i a c l n r s la e lavéai la de-
i ' i d i a y El] 0Í1TO pe cans/i una, herida 
e n la cabeza, y cifutusiones en l a s 
' vé r tebras . Eií ú n i c o que sailió ileso 
[dii' accidfvi'e fué eil Joco. •Es*.?, a l 
ocur r i r e l liecho, s'f\ puso a can t i lr y 
a bai lar e n lá carretera, peio 1 -ae 
(donó i n m e d i a í a m e n t e , y al d a ; - e 
ouenla de lo ocurrido, se couvi r t ió en 
aux i l i ador de los heridos, a los que 
estuvo atendiendo. 
Los berilios fnerou I r e ^ l a d a d i s e n 
otros autos al Hospila! de Salaman-
ca y e! d^.m'lite taurbién vino a la 
caipltal bien cra-'Sitodiado. 
B i suceso h a causado d o l o r c T a i m -
pres ión , m á s a ú n por la acti tud del 
i neon ?.-:•• iente Demetrio en I03 inom;'.n-
to.s de la t r a g - d i a . 
Se dice que ésle ge voilvió loco por 
bahérse le niuieito todas Jas reses de 
una par t ida de cerdos que comiipró'. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades d£ niñosj 
Consulta de once a una. ^ 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
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Criminal detenido. 
L a G u a r d i a c i v i l t i e n e 
q u e h a c e r f u e g o s o -
b r e é l . 
V A L E N C I A , 1G.—Al regresar hoy 
eií e l t r a n v í a de Silla, los guardias ci-
víiles Pablo Canet y Francisco Bura l l , 
que i b a n veistidos de paisano, reco-
nocieron a Vicente Avalos L i r i o s (a) 
niCuartillero), de t r e i n t a y nueve años , 
licenciado dei p res id ió y autor del c r i -
nieii. cometido recieiilcmenle. én Cu-
llera. 
A l l legar a l a plaza de $an Agus-
t í n , los choleé requir ieron el aux i l io 
del guardia de Seguridad Cecilio Mar-
sa, pa ra que detuviera al «Cna r l i Ite-
ro»; é s te so d i ó cuenta, y e m p r e n d i ó l a 
buida, v id guardia hizo tres disparos 
s o b r e él; U P O de ilos proyectiles alcan-
zó al c r imina l en &\ pie izquierdo; fué 
curado en ol1 hospital de u n a herida 
grave. 
L a situación internacional. 
C o l o n i a p e n i t e n c i a r i a 
s u p r i m i d a . 
LON.DR'ES.—Coinuinjcau de P a r í s 
que el Gobierno f r ancés ha decidido 
s u p r i m i r la famosa colonia pefiiieín-
( iar ia (te ía l>i.'a del Diablo, o" la que 
el c a p i t á n Drieyfuis sufr ió los cnairo 
a ñ o s de pnish n. 
La pob lac ión penail, que asciende 
al n ú m e r o dte 2.500 reclusos; ha sido 
Ha.- 'vidada. u Francia y .-nca.rc^lados, 
p i o v i s i o n a l n i u M i l e . basta (pie se decida 
su dis l r lbucien, e n d'iatiliiíaí prisiones. 
Ahorrando dinero. 
iCOPENHACEE.—El í ioLderno so-
ciiiailista d a n é s eonli'inia las diseusior 
n - - i d i e [ía presdai del Ejérci lo y 
la .Vi mada. Parece que Dinamarca ha 
l l e g a d o a un acueido con tngl í i t i ' r ra 
para que la i>-aiadra l i r i t án ica de-
fienda, e n ca-o d que sean amenaza-
das ño r una í! 'a extranjera, las cos-
tfié dinamairquesas. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En la pdnleicesca vi l la de S a n t o ñ a 
ha fallecido la bondadosa s e ñ o r a do-
ña, Epigmenia Sisniega, Se t ién , con-
foidada con los auxil ios espirituales. 
Dama, de exquisitas virtudes, gran-
demente car i ta t iva y amable, gran-
jeóse inf inidad de amislades que han 
experimentado profundo dolor con 
p é r d i d a la.n irreparablle. 
D o ñ a lEipiigírPriiia Sisniega pa.só por 
l a v ida entregada a l a p r á c t i c a dé las 
vi rindes cristianas y haciendo gran-
des obras, de caridad con admira t .V 
c a r i ñ o y perseverancia. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don T"-
r ó n i m o H e r r e r í a , respetable y querido 
aimigo nuestro, d o ñ a Jul iana, don 
José M a r í a v don Homu;: 'do; i i i jos 
poMiicos y d e m á s parientes enviamos 
nuestro sincero pésame . 
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Vias digestivas 
• A L A M E D A D E JESÚS D E MO- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 5 
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Información deportiva. 
¿ E n v í a s d e a r r e g l o ? 
"•" l ; is d a b a la . . iws iwn ' ÍMli .1 
'CllO. 
\Sffy¿ . "y ' U I U Í I . . VJ. i s e - i o a r o i n 
yon, 'rU("billad!i.s o por medio de 11 
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O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
E L MEJOR VINO D E SANTANDER 
Servicio a domicilio tí 
DEPÓSITO: MÉNDEZ NUÑEZ, NÜM. 10 
A . T O M E O R T I Z 
' M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica, 
l loras de once a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Ayer se rumoreaba, por lo» centros 
deportivos que uno de los Clubs re-
beldes en Ja E - . b a a c i ó n C á n f a b r a 
hac ía gestiones para ingresar nueva-
mente,'en ella y se llegó « mencionar 
t a m b i é n al presidente de un Club, 
cuyos recientes festivales han sido 
elogiados por la c r í t i c a deportiva, co-
ntó, and^abile componedor del otro 
Clüb. Se d e c í a asimismo que la Eede-
rac ión estaba, dispuesta, a a hn i t i r en 
su seno a líos descontentos, si a s í lp 
solicitaban y se somi t í an a su auto-
r idad, sin perjuicio de» convocar ur-
gentémenlie a los Clubs de la sene \ 
para el arreglo dc í imt ivo de." campeo-
nato. 
• » • 
L a s anteriores l íneas son, como he-
mos dicho, rumpres circulados por 
los centros deportivos. Bkih qu i s i é r a -
mos que todo ello tuv ie ra una conlir-
mación por nniltipiles razones. Prime-
ro por ver re inar la paz fútbolist ica 
e n nuestra r eg ión , y lo segundo por 
qv i tá r mayores mailes. El campeona-
to empieza el domingo. Si el son.eti-
mii nio de los rebeldes es un inidio , 
a ú n p o d í a ser modificado ej ( i iadro 
del campeonato, y a que todos los 
Clubs s e r í a n part idarios de dar cabi-
da n i él afl Racing y a. la G i m n á s t i c a . 
Si por el contrar io los Clubs persis-
ten en su s i tuac ión anormal , no ten-
d r í a n so luc ión fácil. E] pensar, como 
algunos piensan en la asamblea, de 
octubie, es una quimera. En esia «e 
t r a t a r á snlamcnte del prefesionali — 
1110, y en u l t imo t é r m i n o , y previa 
conformidrid <E las féderacioil.es re-
gionales que ya han -ido c o n s o l a l a s 
sobre este extremo, de la forma de 
Jugarse el campeonato de l ' . spaña. En 
niogi in caso se t r a t a r í a del plcilo r-s-
te; m á x i m e si tenemos -n cuenta que 
en la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a se ha re-
cibido un oficio ce i • , N v-nonal com1'-
nicando, que ha dado curso a, la, 
F. 1. F. A. y todas la- r^gionalea es-
p a ñ o l a s oara qn t"ni>an en cuenta 
e l estado de rebeldía del Racing-
Ciimnástica v \ :cvv-Hai ing y p ro t i ibán 
a sns equipos contender con ellos. Es 
decir, que el estado d • rebeldía ha 
lomado c a r á c l r r oficial en la uéfltíl-
blea l i l t ima de Madr id y ha sido con-
firmado por e' Comité Nacionel en su 
coi ' 'onicaid( ' ' i i . l''-!a esneran/.a, qüü leS 
ouedaba a, líos Clubs ba desaparecido. 
Otra dificultad S'pj ofrece de no ar i 'C-
glarse el pleito r á p i d a m e n t e , es de-
cir, ant.'s del camneonato. Aun so-
met i éndos los (dubs u n a vez visto el 
reS'T'r'-wlo d<' I." e--:>'n|.i d" M •d-'d'l. 
c ruedaián no solo fal'os do los pan -
dos de campponaf'.v, s¡:ci rjpj s.' y-- '- " 
en la, prec is ión d ' no inga'- nprfidt'S 
ainisto-or-. toda vez que ce leb rándose 
malches dé campeonatos en Santan-
der ellos no iiodr:in r,éi*}j rafeiitíftia.-
mente juga r a la vez. Como ve . el lec-
tor , l a s i t u a c i ó n es en la postura ac-
ina l cada, día m á s difícil . Por eso nos-
otros cré anos que antes de dar co-
mienzo el campeonato debe Jlegarse 
a una so luc ión , para i v i ta r males ma-
yore?. No suceda que por proseguir 
en el fatal estado de ind isc ip l ina las 
cosas empeoren. Para e n s e ñ a n z a va 
tienen los Clubs bastante con la re-
cibida. Ojalá que La venidera no sea, 
mayor y sobre todo que se confirincn 
los rumores de avev farde. 
P E P E MONTAÑA 
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L a guerra civil en China 
V a a i n t e r v e n i r e l J a -
p ó n . 
Detencicn del expreso de Pekín a 
Mukden. 
SHANGAL—DiFfn -de P e k í n que el 
mai i-cal Cbang-Tso-1.1 n podrá enviar 
un eontii-nigente dv lo.ono lioimlirea con-
ira los Rebeldes de la provincia de 
Pefcbiild, s.im riesgo de perde.i' los ele-
neaitos méjcegarioS para hac;eir frente 
a ciiiallqubr coiitingemda m i l i t a r en 
la Mandchuria . 
L'aS f i íerzas d'el gobernador dle Pet-
chiM son casiL tan nunwo^a.s como 
las afectas a l a l u d ú l o mariscal , pÜtsS 
se c á l e n l a que asievuden a unos vein-
( 'ciñen m i l hombres, bien a rmados 'v 
(lis. ipMnados.; 
l-ái la firmitiera de Mandchuria. ha 
sido deternido el expreso de Pek ín a 
Miikderi . 
P^ra proteger los intereses japonesvs 
TOKIO.—El min is t ro de Nagocios 
extranjeros ha deeiarado que el la-
p ó n intervo-iidni. en los asuntos r h i -
roa exclueáivaraiente para Bt^tegfti" vfa 
intereses japoneses en Mai idchu i ¡a, 
.'ipa.ne de cooperar a las ges.fion-'s 
que puedan realizar ¡as d e m á s poten-
cias en Shangai. 
• • « 
TOKIO.—'Con objeto de p r ú t ^ é f los 
intei-e=es ja.ponesies en Rhan^ai ha 
zarpado pa.ra aquel puerto eil acorn-
eado i iTsuslnam». 
Avance de los rebeldes sobre Pekín . 
LONDRES.—I,as ú 11 linas nc-ücia-i 
reciiddas áa óhiina amMucian míe ê 
ha trabado un violien-fo c ó m b a l e a 
unos 24 ki l íd ivdro- de SUiatiguii Du-
rante todo rd' día, han llegado a rs 'a 
'•iu<b<d numero-'- .anos convoyes de 
hoiidos. 
Los contratorpederos noHeamericn-
"09 han de^in.'va.rca'fn (ijy gb^»n#íil un 
<re«fiaic.a,miento f'i1 coildad" erdonC'ile*;. 
l.as fuerza^ «'e Tchie-Kian'.v. •nm-
dir igen sobre P e k í n , han oennado la 
(dudad de Hsiuehwa, d.̂ . extraonliiia.-
r ia impoitaneia e s t r a t ég i ca . 
1 •JítWK.M 
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L A S G R A N D E S I N D U S T R I A S M O N T A Ñ E S A S 
17 DE S E P T I E M B R E DE 195, 
L A I N D U S T R I A L R E S I N E R A R U T H 
E l a l c a n f o r s i n t é t i c o c o n s t i t u i r á u n a g r a n r i q u e z a e n e l m e r c a d o m u n d i a l . 
V I S T A P A R C I A L DE LA F A B R I C A TPMAfJA D F S D E E L E D I F I C I O DONDE S E F A B R I C A R , 
V E N LOS E D I F I C I O S DE C O P A L E S , C A L D E R A S , T A L L E R E S Y A L M A C E N E S . 
E L A L C A N F O R S I N T E T I C O , E N E L L A S E 
(Foto Saiiiol.) 
. Ü C Í X I C hace a l g ú n tiempo, Santan-
der, c[uc ya cuümmai ia en ej aiuiriclo 
iiKLu-í-UniaJ por sus grandes TAI;; ¡ca-, 
cai'OCBta con una- nncva quo c-tá lla-
jnada. ÍI o r ig ina r una gran revoJu-
cíj&n on o1! inundo fabr i l . 
feo "trata "Uc la Indust r ia l Resinera 
Rutih, enclavada en to r rónos de Nue-
VÍI Mo.íntaña, en una oxbGnsión de 
50.000 metros cuadrados y rodeada do 
amplia y. magní f ica tupia de ladr i l lo 
y m a m p o s t e r í a . 
KrUi poderosa induetria, que & 
fi l ia l de la Umún Resinera Espafiolla, 
oónuínxará a fuaicíonar en breve, pro-
duciendo en la .Montaña una verda-
dera fuente de riqueza, cuyo porvenir 
ya se adivina. 
-Todavía algunos de" los - i -aiuks pá-
íxfllon^s edificados para la instala-
de esta grandiosa industr ia , no 
e s i á n t e n n ¡ n a d o s . Pero éí> cr i ter io de 
If&LDirección'que todos ellos estén en 
condiciones para la primavera próxi -
íiwi, do suente que cuando Su Ma-
jestad el Rey nos visite en el verano 
vviiidvvro pueda corata-r entre sus pa-
seos cotidianos este de Nueva Monta-
ñ a , para ver de corea de q u é modo 
las materiaiH que produce el suelo es-
p a ñ o l , se convierten en una verda-
dera riqueza, realizada por Jos me-
dio.^ científicos m á s modernos. • 
Una visi ta a esta fábr ica ba de sor 
sieaniprc i n t e r e s a n t í s i m a , y enten-
(diándolo nosotros as í hemjos tenido 
e.KgiiiSto de exponer nuestro deseo a 
ila D i n r c i ó n de la misnia, la que con 
una amabül idad poco c o m ú n , nos ha 
conducida a t r avés de aqueQ labiu-in-
to de ciinstruccioiies, expdioándonoí 
con u | r detalle, que nosotros hub ié -
faáiios querido lecoger e n inda su cla^ 
l i d a d , ol funcionamiento de l a pode-
rosa ¡ indus t r i a que l i a de l levar ol 
nombre de Santander a las cinco par-
tes del mundo. 
•.lAintes que nada, Jos directores nos 
ib-an lieclio ver el edificio de oficinas, 
miigníf ica fábr ica de inedia del m á s 
gwiro catilo montafrós, edificada a la 
"ejüti-ada de los terrenos de la Resi-
nera, y frente a una bolla casa que 
ocupan los guardas de l a poses ión . 
Estas ' oficinas es tán construidas 
con arreglo a los planos m á s a del ai 1-
ladovs, teniendo como base inioiaíl la 
íjiz, que Jas i n u n d a por completo. To-
das las. puertas y Zócalos son de ro-
iUle' americano, y en la cons t rucc iónJ 
•I ni al del edificio li«n entrado los ma-
teriailcs ile mejor calidad. 
Ctóupan el p r imer "piso en su tota-
l i dad los lujosos dosipaohos de Direc-
ción y Jas amplias y soteadas ofici.-
í i á s de ContabiJidad y Caja, capaces 
pa ra una veintena de omplleados, que 
pueden t rabajar liol^udanientc. 
iEn ol segundo, e s t á n i nsiailiados. to-
dos los ser-vicios con el resto de las 
oficinas, a'biertas todas al soberbio 
paisaje con amipíios ventanales del 
m á s puro cristail. 
Por delante .de "estas oficinas pasa 
una. p ro longac ión de la linea d e l i i l -
b a o q u e ba d e servir a la Hi.simara 
el pgjpbiistMe que eO f i 'roearril Caai-
t áb r i cn t r a n . - p o r t a r á de Asinrias . Es-
to \ í a c o o t i i M i a m á s adelante i v c o -
niendo todo lo lar^o el ediíicio di-s-
t i n a i i o a la fiabricación de aicanfoi 
s intét ico, base principa.! déO «legacib y 
asunto a b s o l n l a m o n í e d-e-eonocido en 
E s p a ñ a y en ol Kxhanjero , a excep-
ción de Ai '^manía donde, c o n autor i-
zación f-peciai de la Hesin-era, (mi-
cioiía u n a fábrica a n á l o g a CfUC surte 
de alcanfor a todo el l e . n i l o i i o . 
Este ediíicio, de-iinadn écwjjq ya de-
eimos a la fabr icac ión del alcanfor 
artificiaJ, ocupa un po r ín i e t ro de 80 
m-tros de largo por 161 y medio de 
anclio, y está cons-íltuído por una 
ú n i c a mave sin coilunnnas, dooide irá 
la interesante y modiernís inia .maqui-
nar ia destinada a tales fabricaciones 
y que y a se halla en el Depósi to 
franco de Mailiaño. 
IM alcanfor, enya^ aplicaciones in -
ilnsl r ía les c o m o primera, materia pa-
r a la fabr icac ión d d celuloide, y m i -
l i tares como elemen to m cesa rio para 
Ja de l a p ó l v o r a s in humo, son de 
todos conocidas, se impor laba hasta ^ 
ahora de.1 Extremo O i e n í e , como 
producto natura l o se f a b r i c á b a sin-
t é t i c a r n i M i t e on Abanania pblc piocodi-
mientos de rendimientos defectuosos 
y con los que nunca se ob ten ía un 
producto a-imilable al natura l e n sus 
apilicaciones. 
El s e ñ o r Huder, v e c i n o j l . ' la ATepr 
N11 i-e 111 " 
labor 
mico, nada puede con t r ibu i r al fu -
n i i i 1 nú ra'!•.!•'einiieii.10 eopirómico clu 
l a rogióiu como el dosa'ilrolílo de 'la 
cenica q u í m i c a , es decir, que e i tan 
to que no exista desarrcdiad'a una in-
dustj'ia en la que las actividad-s de 
la jnv . 'nkrd GStudiOsé puedan tener 
!'a debida coinm n.-aeii'n, sé h a r á im-
posib'o el foánerito en cJla de esitjas 
a.licim; s por la falta de es l ímulo . 
De a q u í ol que sea tan o-.peciabnen-
ie i n i p o i i a n í e dc.-de el punto de. v i s í a 
nácioniaO que se <.reen y p rospé ren ¡11-
i l u - i r i a s qir'jir'-a-s con la colaboia-
CÍI'MI Iccnica exlranj 'ra en las (pre, 
como sucede en la Indusit.iia Reswierít 
Ruth, existe nn decidido propós i to de 
nacionalizar esta técnica, propós i to ^ k l * e x p e d i c ó n de 
tras larsta v ciudad de 
afortunada de invcT-tigaciórT, 
di - cubr ió un procedintiiento con el 
pie el rendimiento se mejora, de una 
i i iani 'ra considerable, a l a vez que se 
obtiene un pniduclo tan tdéíitic'oí fí-
sica y q u í m i c a m e n l e , al na tura l , que 
sóllo su fal ta de capacidad para des-
v ia r dol p lan de polarizacic'm la luz 
puedo servir para diferenciarlo. 
•La u t i l idad raciona:! de esta indus-
t r i a del alcanfor s inté t ico puede ser 
examinada desde los aspectos econó-
mico, m i l i t a r y técn ico ; el pr imero 
porque todas las materias necesarias 
para dicha fabricaciem se producen 
en E s p a ñ a , siendo la principal1 
"lias la I iement ina . que hoy sv expor-
ta en gran parte al mercado exterior 
y que transformada én alcanfor po-
d r í a seguirse ex-portamdo a un pre-
cio, siete veces mayor. Es decir, que 
'a diferencia eidre estes dns precios 
-vr-ía dine.n. que q u e d a r í a en E s p a ñ a , 
contribuyendo a mojorar nuestra ba-
lanza comercial. Desde al punto de 
vista mii l i tar , btuste saber' que su ab-
soiluia idoneidad coloca al alcanfor 
s inté t ico en condiciones ú n i c a s para 
ia fabr icac ión de la pó lvo ra sin humo, 
y respecto del aspecto técnico, com.vie-
ne darse cuenta de que en 1111 p a í s 
como E s p a ñ a , tan, rico en productos 
industriaJes, susceptiJ í les de (.le sarro-
l io de riqueza, mediante t ransfonna-
ciones in-dusi Halles de c a r á c t e r q u í -
quo bace m á s viahle el ser nacional 
la m a y o r í a de] capital de l a Sociedad. 
Ceii la actuail inwlaiación a que 
nos venimos h : i i 1* M0, ¿é produci-
r á n amialmente 500 toneladas de al-
canfor s in té t ico , que repie-entan una 
cifra de siete millones de peseia-v 
cantidad que con un no ^ran desem-
bolso es sniiac ptiMe de ser duplicada. 
En l ínea all pabe l lén de-tinado 8 
fabricar el alcanfor s in té t ico se lia 
Jla otro on e l que s e r á n colocadas um 
estos d í a s dos enormes caldera-
d e s i ¡ n a d a s a producir el vapor noce 
sario para Ja faloieaciun de aquél . 
De t r á s , y en el niisnio "'edificio. Si 
hal la la central .eléct i ica, verdade 
ramente ma^.Mdca. de l ran>fío-nia 
dbrés y gsrapOé coi ivér t idores para h 
olqctroJisis, cuya iiLstalación se en-
a la fmidici .Mi de cbpáJoe y resinas 
¡por los pxj)cedinrlentos triás UíOidórr 
n . is. y ii ' .io a la ¡o upianienli ' dieba 
de pini 111 a y e-ma 'Ie- y aj filtiado y 
depósi to de barnices, tjá c.uuunica-
Gicur (i'1 (iquldds entre arilbos edificios 
se r eo liza pm medio de tiiber'ítís, por 
las euailios aquél los ' son impulsados 
con la fuerza del aire comprimido. 
Lindando con un apartadero de la 
l ínea do! Norte, que cólfto la de B i l -
bao entra ba^ta adentro en los terre-
nos de [a fábrica,, c - tán los almace-
nes de primeras materias y produc-
tos manuractni ados eón alisoliita co-
m e d i d á d V CÓól toda< las facilidad'S 
dyetos la m á s importante fábríc^jj 
E s p a ñ a . 
Acabamos . do , decir, y gustanios de 
repetinlo, que la IndustriaJ Resinerai j 
Ruth es uno de los mejores neg'ocjos 
.esipañloJcs—irnnlohas de la® 
que t rabajan l ioy en l a Moiintafia £ 
van sus p i n g ü e s utilidades fuera M '\ 
la nación—ipor s u ya horccjénite fâ  
bf icación de pintur a s , e.-malt, s y l)ar, 
nices y por la p r ó x i m a de a b a S 
siritélticü, .cuya necesidínd en ]., \J, 
dustr ia alimenta de día en día, m 
que osa necesidad pueda sp.ti¡sfac^ 
con la produidcic'n natural, ^ 
razón m á s que por ninguna ntiii, Va 
ipie l a comfpetencia es imposibl •. te 
riiendo "en cuenta que la Industrial 
liesinera Ruth es la única en ol jnini.. 
dn poseedor« dell invento dril 
Ruder, el .negocio da-esta fálirica cs-
de iiiipnnderalile seguridad. T,a planta, 
del alcanfor no puede intensiíicarse 
p o r sei- planta que necesita gran can. 
t idad de a ñ o s para-fructificar. La in-
dus t r i a necesita deJ. allcanfor para 
poder satisfacer las inmensas deman-
das del pnMico, y ya ,que no-en lo(li> 
Oh una.-parte ha de ser esta fáluica, 
eiiei;i . \ iHla a pocos kiücwietrbs de San-
tander, la qu • ba de sur t i r l a do aqnc-
lia mater ia de uso iThpreseiiiidíbtel 
r uamos a ludo l(, expuesto para po-
der adi larrtar- que el negocio de la l.n-
dustriatl Resinera Ruth está asegura'tk 
ol lieclio de que dicha fahrica es filial' 
dé la Unión Resinera Española1, por 
vAA/vvvvvvv\a'VvvvvvvvvAaaAAAAAavvm\vvv\vwi\'v^ 
cuentra en el mismo pabelhin que el 
del alcanfor, por que de la fabrica-
ción de ésto f u r n i a parto p r ine ipo l í -
nma. 
Saliendo de este pabel lón, y a la 
izquierda, sev é n c ü e i i t í a toda la ins-
ta lac ión para fabricar- barnici 5 , B S -
maltos y pinturas, i n s t a l a c i ó n forma-
da por u n colosal edificio, destinado 
a i e i c a n c n Como Ids d e m á s edificios 
de esta pod&íosa industria, éistos áon 
d¿ fina liaza, y excelente cons t rucc ión , 
y ( ii O&bS SO halla mentado con tocto 
lujo de detalles el laboratorio de en-
sayp de pinHiras y barnices. % . 
L a visita no pjiedie B D Í m is agife-
l a l i e y contando' con la amal i i l idai l 
xquisita de la Dirección de la ' [{es l -
ie ra l l u l l i . seonimos pecorriendo aquél 
l a ra j e , que, dentro de mips meses eŝ  
a r á en plena actividad, inm diato a! 
adiificiO de aMnacenes está el dopósiti ; 
ie los lícpiides neeé.-arios para la fa-
-r-ieación, que ¡¡or .UIM IÍO de I a r g ü í si-
rias t u b e r í a s , que recorren todos los 
diflciós; si in transportados a Jos dis-
ph - pabellones, donde su ut i l ización 
íS nece-ai ia. 
En la aelualidad esta impor l an t í s i -
m a fábrica, ídG está llamada a ser 
uno de los, primeros negocios españo-
iles, trabaja y exporta enormes can-
tidades de pinturas, barnices y es-
m : ii"s, cuya ma¡-ca IHI^SA es cono-
c id í s ima en el mfercado. De estas ma-
terias pueden hacense de ocho a diez 
toneladas diarias, s ion do por esto y 
por la exece!ente calidad de sus pro-
UM B>UEf1 V i N O 
A 
cuya cau^a tendrá s i íñ ipfe ahasteoi-
d.o- sus dop(';.sitos de las primeras 
materias, como son .el aguari^te, É 
icido sulfúr ico, la saJ mar-iiia. el ¿CH-
do acét ico, etc. 
Cucndo a h á n d o n a m o . s los grartfl^ 
te r r í 'nos de la Industr ia l h-'-sincra 
Ruth un 0ran n.úméro de obroros sa-
e de \ueva M o n t a ñ a alegres ü • htó 
icr empicado el d í a en el trabajo, y 
. n-amos que no t a r d a r á n mucho en 
-al ir de este otro emporio de la 'in-
dustria nuevos trabajad o íes qtte, co-
mo aquollos, h a b r á n visto a i l o j a i ^ ^ 
su pensamiento. la espantosa carátula 
del hambre, merced a la protm-ien 
acertada del capitail, invertido en ib'1" 
vida a estos grandes negocios nacio-
aales. 
lü&tá sancionado por cuiantos lo co-
uocen c u i n o el mejor au tomív i l y dü 
iná.s ncsisteaiciia on los de su calece-
ría y aun .entro .otros de ;mayor pla-
ció, i } • • ' ' 
l ' a e i l í dades de pago. { 
I Agente exclusivo: DOMINGO m 
. 'A : \ZüS , Ca lde rón , 17. 
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cEpT.EMBRE DE 1924 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
u f a n í a I s a b e l " y e l ' T o l e d o " . 
0 manifestado d ías pasados por nuestro colaborador «Sea-
¡yg il'1 10 n estas cLiesti'J"'L''S inarítiinfis, nuiv poco podernos 
lo qlK 1 , ,es¡mt,' consignaremos que c-l unporlante mercado de 
W ll0Ul ^utóo en actividad notaijlleniente, seg-iwi autorizadas infor-
{W ^"L.hamos do recibir. 
N . n os de los contratos firmados recientemente: 
í f / l a r c e . a, l-V, MIO. 
S S e l v a 8/. 3.00... 
1 a GiDrailtar 
m ^ i r , 
^ vil o de I11 Aiu .i: ina han aume-ntado mi tanto las col izacio-
;''•''Te' firmado la semana pasada gran n tunero de con tratos. 
mm—mmm i— •ninn ' • • I — M M " B I B n w Miiiiiiminiiini 
anr. -paiiwí; I 
!, 3.oca 
tó'paJmas, 8/6, 1.900. 
ifétoca, 8/6, 2.200. 
SANTANDER^MADRID 
Salida)»: 7,5, mixto; 16,27, correo. 
Los limes, miércoles y viernes, a las 
8,40, sale un rápido. 
Expreso.—Salida: a Jas 8,20 de la 
noche. 
Llegadas a Santander: 18,40 y 8,5. 
Los martes, ¡noves y sábados , rápi-
do, a 8a? 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de la 
mañaiüi . 
SANTANDER-BARCENA 
Saida: Tren-tranvía, a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santnder: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21, 
Ap recibir una interesante estadíst ica de la importación de 
R ^ o s Estados Unidos, durante el año 1922. 
S a d o ele dieba importa 
^0 3 373 354 libras; Francia , 526.159; Kspaña, 
Sdanda, 150.881); llalla, 85.061; Lngíkiteoría, 14.056; Bélgica, 4.957; 
Aiieniania, 1.243; Ganad i (provincias prado;'-) , 1.—Total, li-
j,ji2.750. 
a este asunto leemos unas decíalarimii's del cóífeul de 
qué inrmiftesta, eni r 
'ip tac ion. So'ii preíferidas las pisón 
piiea áistribiicién n los hotel-i 
rolacion £ 
en Nueva ^ 
S(lc gran tamaño yo nono 
m paede.. . - r do f a c í y , 
v ca«a« do Imc -ped^. 
'̂ rdiiia del país, aunque preparada en aceito do senni-lla de algudn.n 
j'we\\\>; tiene gran aceptación por su ña ra l ina y pequeño lama ño. 
jjWeXiauíuinerite un año que un ¡importante fabricanie c^pafio!! es-
I^Kva Yürk para tratar de importar sardinas en achile, liabimi-
t«niido buenos iniporlanlos p-edidos por vía do ensayo, y cuyos 
H po es posible por ol niomonto apreciar.» 
MECHEÍ.IN 
El «TcledofcX.,:-tea ^ ^ t ^ M ^ i l Vr' J ^ 
ri.r..rá para Habana y Ver,'.- noral. 
píisíijc y carga, gei 
SANTANDER-OVÍEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
i las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
60.20. 
De Oviedo para Santander: á las 
,̂30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
Santander-Pedreña-Somo. 
Salidas: 8,30, 10, 12, 1,30, 3,30 5 3 
6,30. 
Salidas de Somo: 7,15, 8,15, 9,30, U , 
I , 15, 2,45 y 5. 
Salidas de Pedreña: 7,30, 8,30, 9,40, 
I I , 15, L30, 3 y 5,15. 
Requejada-Suanced 
Salidas: 8.45, 10,45. 15 y 18. 
De Suances salen a las 7,30, 9,30, 
11,30, 17 y 19; 
Los días festivos salida especia] de 
Reqnejada para Suances a las 16, des-
pués del cruce de trenes. 
as v a las 20.51 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada:' a las 
11,24. 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16.48 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17.55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos bay un tren 
jue sale de Santander para TorrcOa-
vega a las 7,20, y de Torrelavega pa-
ra Santander, a las 11,45. 
» * * 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 v 21 
Salidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 v 
16.30. 
María», de Bilbao, 011 bisírc. 
¿'irasatlláiiticíj .(Toledo». «Infanta Isabel», de Cádiz, con car-
E! «Oabo San Martín», ga general, 
o de Ibiicnlona, con runí- «Toledo», de Hambnrgo, con carga 
0 m puerto y escalas, el va- general, 
lite San Martín.., con carga Despachados: 
«Crsneros», para Gijón, con carga ^egaaas. I I , Ü U , u ^ , Lt>,¿ó y ¿v,.so. 
Ei «Eduardo», p lural . SANTANDER-CASTRO URDIALES 
WU Garacterfeticas del va- «Angeles.., para Navio, con carga E l tren qnc sale do Santander a las 
fc» - K , i ; ^ ^ con ^ gc. S F ^ v i S ^ ? 
pueno ae Aiiaiciia. , .„,. . . ' ' ' fo P para las de Zalla y Valmaseda, ron 
cojistruwlp en .Me\vcais!t.lc, en cambio en Araneuren 
^ . . « m b r e do «Kasbek». .por ',-Mc,ul1"' ^ Bilba0> ^ ^ SANTANDER-MARRON 
ÉrW.- O. A'imstrong .Mibohcdl, 1"U»4U«. Salida de Santander- 17.40. 
i,, libras osterli.uts. "Amb.ra», para, (dasgow ,con mine- M a U n : 19,25. 
niiaiHlérado en líilbao, en agos- ' • . , , , Tr , Salida de Marrón: 7. 
Mí «1 inania Isabel», para Habana y Llegada a Santander: 9,21. 
¡Hjuwuon dicho mes ora: ora.-ruz, con pasaje y carga. SANTANDER-SO LAR ESwLI ERG ANE16 
,r, ind:.: inanga. I2.2-; imn- p, ,imKllvs: ,„ v G1 Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
i, 783,94. Neto, 1.904,33. Carga BajamarcS: 12 m- ^ 0"'2 tarde-
Í.46G 
ma\ distintiva es H. K. W. Q. 
k ívuiio de 1922 so aprobó 
Wacion r.adiotielegráflea, con 
I T, H . N . 
El iiChiviChiaga» desamarrado. 
ido desainari'ado el vapor «Chi-
P", de la Cuín pañí a marí t ima 
CO", 
I 1 iüGS de agosto estaba ama-
* ?|92 ilontíladas de caiga \v 
ada d.caipitán don Juan Mada-
rvando 34 Iripoiantes. 
' fué déspacbado en la Comap-
[ <le Marina de Bilbao, para 
i a fin de cargar miinerab 
Exámenes para capitanes, 
"aados ayer en Bilbao los exá-
'|r capitanes, el Tribunaj lia 
7 a los pilotéis siguientes: 
JMé'Antonio Cano, don Tomás 
^ don Víctor Zugadi. don 
Maa-istany, don Cirilo Olao-
I sMto üecola, don Eugenio 
|™n -lo.?* Cortina y don Aga-
ugarriza.-
El «Luz»-
eoil ,,, , o-(,n!Pra„| el 
"l.ll/.», " n 
El «Infanta Isabel»-
mm de Barcelona entró avor 
I » el magnifico trasai lán-
i^ta babel». . 
, E l «Teres.'ta», 
W « o.n Santander, con car-
m do Vigo. 
ÂrtAÔ ÔÔ VVtVVVVaVVVVWVVVVVViaAA/WVV̂  
(tantaniler 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
21.6 
Reputa-las aguas sulfurosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las enfermedades del pecho y de 
la piel. Piscina de natac ión , la ma-
yor de E s p a ñ a . Inaugurac ión del 
gran inhalatorio Inhabad, para ha-
cer m á s perfecta v útil la apl icac ión 
de estas aguas en la cura y profi-
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort Espléndido parque. 
Incomparable residencia de verano 
para los artríticos. 
Pídanse detalles y folletos al fidministrador 
^ Llegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
Í5.28. 18.23 y 19,43. 
» • • 
SANTANDER-P. ViESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11,20, 
14,au y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
JVVVVVVVWVVVAVV\Â A\a\\AAA.VVVVWVWl'VVWVVVVV' 
De Ontanea a Burgos. 
•Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida cié Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,30. 
De Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
de Romera!. 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma-
ñana. • 
Llegada, de Ontaneda: a las 10,20. 
Salida da Ontaneda: a las 2,30 do 
l a tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
Cabezón a Gabuérniga-Gomiilas 
Salidas: Hay automóvil para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santandei-, 9,38 mañana , 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (Bichos 
trenes son los que salen de Santan-
der a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
vamente). 
Unquera-La Kermida-Potee 
Salidas: Hay en Unqnera automó-
vil para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
15,25 en los trenes correo y rápido 
que van a Asturias (Oviedo^ y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13.30 
respectivamente. 
Santander-Comillas 
Lunes, jueves y sábados 
Salidas: De Comillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
3a tarde. 
Otros recorridos. 
E n comibinación con los ferrocarri-
les de Santander a Bilbao, circulan 
Jos signiontes automioviles: 
Villaverdc a Trucíos. 
Gibaja a Bama les, Buesga y Soba. 
Gama a Santoñ.a. 
Trato a Laredo, Otafíes y Castro 
Urdíales . 
Beranga para Siete Villas. 
Se ha aminciado un conoueso para 
a r r miar liocal coi) dn-iino a Gobier-
no miliki.r petr el iM'quii'er máx imo de 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvw ¡I (¡('l(l ailiuales. 
Topo-iciu,;:'s pueden pnesen-L a s proposiGLon 
ta 1 se en un plazo d • ti 
Jefa tura é s Picpi-.-ilade 
Coheordiá, mine ro 5. 
la 
de la 
^VW\'WWVW'V•, • ' >/VWVV<'Vi 1%. i/vv Wv VWVVVV\ 
m i T m r i i n 'r"'hrc": 
M *, , W m a exámenes de 
"'• cabotaje. 
iúf¡&. Mov'n*dentos de buques 
p;',' d? /bilbao, con carga 
ftlps» 
Exán|»nes. 
lie Bi •ao, con carga ge-
^ A N G E L E S 
E N LA» S U C U R S A L (Her-
nán Cortés mim. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
c ión de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera-
ciones del Retiro Obrero Obli 
gatório. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
| premios a ios imponentes. 
es-
J>® nueve c) m s 
ly por ta tarda, de tres a c inca . 
Por su agradable 
sabor es un p l a c e r 
para los n i ñ o s el j a -
r a b e - t ó n i c o - r e c o n s -
t i íuyente 
S A N T A N D E R 
S U C U R S A L E S A L A R D E L R E Y , 
A S T U L E R O , A S T O R G A , C A B E Z Ó N 
D E L A SAL, L A R E D O , L L A N E S , 
L E Ó N , LA B A Ñ E Z A , P O N F E R R A -
D A , P O T E S , R E I N O S A , R A M A L E S , 
Ü A N T O S A , S A L A M A N C A Y To-
R R K L A V E G A . 
Capital: 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 5 0 0 . 0 0 0 de 
pesetas. 
Eondo de reserva: 1 0 . 2 5 0 . 0 0 0 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la d^ta 0 
por 1 0 0 , con liquidacic Í e • se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2 , 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 1 0 U . 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentar ías o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nea, Prés tamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras. Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Direcc ión telegráfica v tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
B e l m o n t é a L i m a . 
A l l í l o s t o r o s n o p e g a n 
S K V i r . L A , 10.—La Empresa de L i * -
mo lio contraliado en firme a Juan 
nNnionii- pora siete enrridas, la pri-
inoro d'e las males so celebrará el 23 
de noviembre. 
IV̂ VVVV̂ VVVVVVWVV̂ AAA'VVV̂ V̂VVV̂ Â VVVVVXVVVV 
B A N C O M E R C A N T I L 
llobiiMuiose oxlraviado el resguardo 
d:p depósito, expiedido por nuestra Su-
cursal de Santo ña, nnme.n» 652, com-
prensivo de un resguardó prox i. amal, 
.nianierú ?.182 ó ií Baiiico de Vizcaya,-
do üi'j.a. . por 10 accioiifis del citado 
Banco, nmiicros 19.282/91, se aailuncitá 
a ! publáieb en virtud de lo preceptua-
do en los ai 1 icnlos. S y 30 de ios 
í-Seaíntos sociales, pues de no pre-
Meniar^e rcclainación d1© Idrcoro en 
el icrmino de un mes, a cointar de la 
f de ios •."ii'ii de este aiuineio, 
se expéíiiró, el corneéipondiieinte dupli-
cado, qu.daiñio cxioilo id Lauco-dG; 
lodo, responsabilidad. 
So.níaadir. 27 de agosto de 1'924. — 
E l secrelario, Juslo Pe^i ia Mioidoza. 
1857 
faja de Iftsonos establecida en 1878. 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña , y San Vicente de 
l a Barquera. 
En instaiacliln: Espinosa de los Monteros 
Banco Olla]: Banco ds Torrelaregit 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual . 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascornentes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
1*1 SíbiG 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de interés 
anual s in l imi tac ión de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i to s de valores libres do 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
| denes de Bolsa y toda clase de 
| operaciones de Banca, 
C A J A S D E S E G U R I D A D " 
L i b r e s do Impuestos, p a r a los 
contratos formalizados a nombro 
do un solo titular. 
LA 
TJNT« TINTA TINTA 
L Z U Í negra, m u y t iu iaa 
G A R A N T I Z A D A COMO L A 
M E J O R E N SU C L A S E 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
TINTA TINTA 
aaaKauammum*umu*umaauunum*ni9¿ 
. ' P R E C I O S F R A N C O BORDO BARCELOSA"-
rurismo d*» cinco asientos 4.375 pts. 
Tarismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
StaS desmontables . . . . . . . 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
la Birci I f 
acción i 
J t o á K a H c S o s ; e s d e e x q u i -
îioe ueiicioso aroma. 
Ü*' ^ a S 1 1 ^ ^ - A N T O N I O 
• j ^ J ^ d e U l t r a m a r i n o j . 
N0IÍIT1I(̂ NADO"C( 
H ^ DE R O D R Í G U E Z P U L M Ó N ; os lo cohíinnaráj? Jos eih Abre el apetito y prepara a los m-
' S a r d a s Martillo), 
y Sucursal ^1,?1os ^w híln .'oniridiv nos u n m a g n í f i c o y r á p i d o creci-
mk\i'• <ViiíaCD J de Martínez 'x/^/xmam^^^^^^^^ miento 
Clos cíe - 0drígue2.»l 
Eficaz remedio reconocido por l a 
Aguas sin rival, ú n i c a s - p a r a pre-. ciencia para atajar los 
m m ' y curar las' LAi í iNGi i i s . raquitismo, anemia, tisis y empobre-
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P . L A N A S 
^ I n S a ins trucc ión y a 
p í ^ A u t o L ^ 1 0 ^ 1 1 8 ! 0 ^ 5 - í'"ltí>"K'^i|l CMVÍKÍU, 5 H. P., comple-
para el ser- tanaíanté muioVfe. [lüorih&g; Luis PÜibz, 
Mis de 30 aftos de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco que no lleve cu la etiiiueta citerior HIPOPOSFIT03 SALUD en rujo-
A l oda pía na Pesetas. 
A inedia í d e m — 
A cuatro columnas .» — 
A tres — — 
A dos -














4.a y 5/ 
2 2 5 
1 2 5 
3 5 
2 0 
r y V 
12 
6 






» £ . . 
• » A , , 
» G y f i . . 
K s U r Icr (partid»). 
A m o r t í z a b i í , 19S0 P . , 
• » flu 
• » D . . 
» » C . 
• » B . . 
» » A . . 
• m ? . . . . 
Tesoros enero . . . . . . i . . 
> í t b r s r o 
» abril 
CédGlae Banco H3poí«e»-
rio 4 por 100. . 
A u m id . 6 por 100.. . . 
Id tm Id . £ por 100-... 
A C S I O N E S 
B R R C O de España 
HftAeo fílapanoanicrlcano 
Baaeo Español de c i é é i i o 
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Asaearera (preferentes)! 'lOO Ct'l JO •r' 
• (ordjnanas). . I 14 c¿b 44  
K o r U 322 01 
AUcaat© 000 0C 
O B L I G A C I O N E S 
A u e a r e r a sin estampillar 00 00 
teínas d e l ü i f f 00 00 
AUeante i p r i m e r a . . . . . . . 289 75 291 0 
H o r t e i » 66 5í O J ce 
AiíP-rlai » . . . . . . oo ce oo o. 
Ror to 6 per 100 -. co c< < oo oo 
Rlotlnto 6Qorl00 03J ce 1C2 ot 
Aitnriana dé minas 000 0C i00 0C 
T t o g e r a F e a 96 00 96 09 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 00 C0 00 oc 
C é d a l a s a r g e n t i n a s . . . . . . 2 59 2 6 
FrancoB (París) . .» 40 6 4 J 1 
U b r a . 33 66 Vi 1 
g c t t l * í i 7 51 7 56 
Kareo í oo 0( oo oí 
g ™ 33 00 33 C0 
J.raxeoH •aizop , . . 112 3) H 2 45 
Francos belgas 37 93 37 63 
Obligaciones. 
. Fenocawi i dr Astui-ia&J Galicia y 
León, primeria, (ií,65. 
Eiliafc'tra de Vüeeigo, 0 por 100, 96,50. 
Hictrpefliéctriica Ü C Í Í C Ü , (; por 100, 
a 96 . 
Altos Hornos de Vizeava, 6 por 100 
101,50. 
VVVVV̂ VVaÂ Â \VVV\'\â \'VVVVVVV/VV\Â V\•V•VVVVVV•V, 
L a c a t á s t r o f e de R u a m e n o r . 
Continúa la suscrip-
ción. 
Asociacicn de inquilinos 
de Santander. 
•XeTaciC-n d'e los duii-itivos i-ecogldoí 
por (••.-••ta A.--.w:.a-ci('!i pa i a las fanii-
ü a s (Jig ¡n ca?a in'!iiinro 30 die la Ca 
¡lo i'o Ri ra : ! ! -IIIM - , hundi í ! ; . meciente 
jmejiíe: 
Pése tas ; 
S-uiníi. antcriior 
'.a TI i ra. Ma in lg\ ••• •"•a SMÍHIM-
{jefiíi^idO i.!} cí •• • •iini-q.n-
tO d.' Son ÍOSá l!:iiquíii 
iúism c-n eJ (Je «l.a S^yíist-íaa, 
de (I-,-1 K. i'.. A^.U' i . -
déni on dií ata. (..'iU .ivn,-:, 
ik: (io.'i P.diiüJ.M M| IgOí i 
Idem G11 o\\ d? «Kl SiigJon, do 
la s o ñ o r a yiiudiíi San 
Román i 
ÍÉOÚI en éi do «Pa t r i c io» 








Todai!, p(>-.i-l;H l>4ü,yi 




b.uiKi a¿i1 mor 
f'.nrv,,!,,, cúáyiai? 
Jcilio Gorto^ufepa 







In terror 4 par ííM), a 71,25 por 100; 
p--r ; ; is 5.00$. 
Aics-ioiio-; Fo/lgUcra, a :,:> por íiíiO; 
]ii"rl;is 1 í..51 tu. 
. A^asuas, a 84 por Imi: 2o;0,5o pése 
(Con!x'fia aJ.'orla la sn^rifpcléliv) 
i\'VVWWWVVWAA'V\'V̂  A XA'WA'X'VAfVWWWV'VWWŴ  
I » » B S L B A O 
Acciones. 
ifl#(iiito do l a ' l ' n i ' ü i Mino 
Raneo Agr i cda (icin •!:•! 
l'"i'i i i : : ' , - ; i t íil dfíl 'Nui l • diO 
£?, 5(). 
Mar i t ima, C-íntóri, 11)5. 
Ailthé IIDI-MWS de N i/oi.Na. 
I'aipnl.ora ivNjKiñiila, 80... 




Casa de Socorr í 
IMI la r '.':! do ¡•••i;!'.,no r,ucron cur& 
[OS ayer: 
Mai Í.:M!:I <"" Paid.» !•' ;•;ara!i/ . d. 
'v o¡:d..i;ii!:'VO aín -. 5 '1 o, de oonlia 
• i oí on 1 ' | :o ¡ííjuJcrd ). 
l'-o "; a La i ' I ' . r ú • trié fiñós., dt-
ln l ida O ' . a l ü - a ti la 1 ; i 01 i 'naital. 
>"ra,tic¡s'-a M a i r n /. Pcuá j d" diea 
Ivm.iilio .Mala Piovioi i" . de ov\\<. 
a ñ o s . f!:¡' Iiorida c o n l 0 1 1 la 1 
J'riMiial. 
R i ta O'.nicz .Mazaría , do (onia 3 
tres a.ños, ptó hei-idía uv>ii.ls¡va cii 0 
dedo inodiio d.' la mapo ízq-ni^refon 
.Podro Oidniioz Suniano, de veiiit* 
a i a..--, éoliterp, 'l • l in ' idas i-noi-as a 
l'ós dedoá i iañco y arnik-a1 d'e la nana 
('.. '. ' l ia. 
H i l a r i o Maiiíniez Fermi.nid:ioz, dfe dio/ 
y sois a.fios, d)3 herida, coutn-a 1 11 a. 
oa ra d irsa I de la. iiiaui) di'icociia. 
Miasoiufei! prríáz San {'.miaorin, de s í t 
tí; añois, do nioidl^din'a de porro en e 
nuislo ii 1 oti io. 
Pablo l-ernáiad.'-z, do doro a ñ o s , di 
la r;da ¡noisn-eiir lanlo en ka nariz. 
rV\̂ VVVVVV\VVV\VVVVVVl'VVVVVVVVVW\Â Â'VVVl'V> 
a corri-
da de la Prensa. 
•K! níúrhieró 5.041), que r^-a '- íó p;re 
mkidc on el soiioo verificado aiiit 
no í a r io , hace mtcs ilias, sej^fen aol; 
qno ijpuiiinaain unte publicaani -, é&U 
n [)•: do,- de do ñ a PMar Viejo, esiposi 
¡G don lie i ano Vida^áhal, c a lod i ; ' 
a', dé ¡a jSsCUifSíj) íViporiar de G< 
aiorcio. 
A dicha s.>ñi/:a. paos, la 931$ pr: 
tremado el m a n t ó n .que c o n s t i t u í a e 
preá i ío . 
\\VVVA\A,V\X\V\VV\A/VVVVAAA/X\aAAAaVVAVVVVV'\.'VV\A 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
R 0 Y A L T Y 
Gron Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del cafp Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Hiato dn! díarC-aJ] . -nañal; ' 
9 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 0 
O 9 
q B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s % 
| W I L L A R D | 
• ^ p a r a a u l o m ó v i l e s i 
• . « 
^ E s t a c i ó n de servicio autor izada • 
• para l a r e p a r a c i ó n y •suministros @ 
^ e l éc t r i co s de a u t o m ó v i l . S 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
para Santander: i 
s lora, c; 
ríiíino de 
nüios, 
1 .•illa. (! 1 dedo' : 
rooha. 
Rui/, ra ' inpn, Ú 
cua;tro avñc--. x ' iala, do (i 
la a • lioalai-ii'ni (!;• la n i n i 
da. S- laiv-i 1 11 la l'álirioa ¡i 
íi(Mid^ Irahaja. 
.,\lana¿.',l Qúmc'i Conzá»'^?, 
a.ñcs. do hopi-da incisa en 
gl l i teá izcpi-iorda. 
1 xícrácci 1 n 
dico de la 




La ú n i c a Casa, quo vondr m á s baratas 
las célol.ros trieieJetas Favor, Tho-
mann, Armor , B. Sí A-, Qt i í fon , Pon 
^ont, l.a[)ize, Al le luia y Bphí is t . Dici 
cleta-s Ontario a 250 "pesoías. ^íptoí 
«Ir idian» con baja de precio. Ta ' ler di 
reparaciones. 
í'!ASA 1 U I Z — A R G O S D E D O R I C A , 5 9 
i I S M A E L A R C E I 
• P a s e e de P e r e d a , 21 (por Calderón) • 
| T E L É F O N O 5-69 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B I B I B B H B M B B B B B ' 
f J U L N A Y I 
• l í E T a S A T O S D E N I Ñ O S 5 
• A M O S D E É S ' C A I i A P f f T E , IOH 
• • 
B B B E B B E B B B B B B B B B B B B B ' R B B B B B B B B B I I 
D E B A R R E D A 
* » » . 
De fútbol. 
iEl domingo juiga-rOn en lp® campos 
de sipoirt it'1 oslo puciblo im partido 
iini.-díKfo Cll Cúuh Dopoiilivo Cai i tahi ia 
/ el Barroda Sport; 
0E1 pi'ddioo nnniornsi) que |-1 o.-oiioii'i 
•1 pait.ido sailió saitofifetího de la ac-
íuac ión do ainljo.s oqiii[)os, qAW. des-
Arrollan 11 un jüiégo movidp y codi-
i'PSü; eíl 1 ••stiillado fué do tras goalls 
¡ara [os oa-.'nis p á r Utlp las do'l Can-
abria. 
De viaje. 
Ha saltidp para Fianoia . on con\pa-
iía do su jjajlp ésjppsa, e.l ingen ié rp 
2'ñor (.a i Hay. 
Foliz viajo. 
Dofuní icn , 
Ilaioo unos día'-; fáilleciiv -n (i.ala-
a-da daña Jacoha •(¡¡.•azáilv/,, n i adie-
te niio>;iiis ciin'.'i'iMnMS dan . la i lán y 
•Vi iniM Lúp i . 
A sus familiares enviamos nupslrfi 
sinceró pó-a ine . 
H. Vi G. 
Barreda, 16-9-1934; 
D E S A N T O Ñ A 
Ivsla 1a:ido fie oo'o.biá on la Qlágílí-
ca p'.dyix de Bor r ia la j i r a anuncia-
a en las pn .ulano.- de feslo.jos. 
Ara rífearoñ e-do acto las dos ban-
as da .Mir:-;oa. v iéndose aqu>e.i bo--
H3iSO ftlfgSr oaiuvi 1 :1;díisi]ilia, no obs-
tniíe Sip: d-a 1:0 labor y día. do i a 
a a aorida, eplj tfciiios RÓr a ñ a d i d u r a 
n Antp.un o. 
Bien . 'airada la tarde cam OSEÓ c! 
iilo de duianíps acudi-oron a aquo-
• ia.uai, ~ a gp.záa? do su iiia.uniacen-
ia y no pocos a merendar. 
FÍO la r ,wlio. on la ¡'laza di1 San 
aiaiaai, («i¡i,VO Uigar la ó l ü a i a \idada 
iusioa.1. can la, que sf d^-pid-r-n la 
s-taá, í e a .u inando con la f -loare j e 1 
>ta, qao fué 'ai ' innpafaid.a por el pú-
lea. y a-í se d ió a! l . asto a eé fe 
•!-rjc.-, qa:1 dieron pi i iaapio el día a 
• « V. 
la aiaf.aaa y larde, no Tilo po 
i e| nám ' - io de genf.-:- aaimada. qia' 
• ! r a •'aaa prn a la Ai.a ro-;da. una 
a 1 a oaaiali r a!^nn votó y a1 os páí'fi 
basar na buen rato en . la n aioria. 
v V O Í - ia r ipviüada qn • &n aquod 1 pía 
:a o . ; . a iariaaa; pa i a todo lia> 
humor 'y dinero, aiinque .T'. 'viiai dio. 
que río lo hay, péró 1 ara eso no fa':a 
anaqao pá ra piras oa.-.a- 11.1 lo hava 
E L CORRESPONSAL 
San toña , 15—9—92 í. 
• ¥ • 
S A N T A M A R Í A D E G A Y Ó N 
Ac achí !Í cóns-
La,s'mejores, por sa l flntlra^y limpieza1, j lasMe 
la F á b r i c a l a A . K t t O - l B S W n D I W A . 
t i t u y ó en l a tarde ¿ i 
i rega del lK-.rinoso ¡ní % 
la SooLediad t ¡ l a p o r S ^ Í 
(:;Ly"a i - Ü I I " m. 
t a de I Í O I K W , doña \ i l I 
vímki do Coilisia, pór A" ^ 
SU I..V;.l..xlo aanvo ftl 
Cluh. • U| | | 
L a enitr^a. se elocti • 
la laia.- por ii,1Jt (•,'' . ^ l J 
iú efoclo. la qno osui^ '"",! 
•• - •Un, M - ' V M 
s-idíame; don. J,K.-. c" ", | ^ 
-iaa 11 Sanoho-/ ', ''"'V 
n.ildo u n i d o r . 
FnimaK i-, riihirttos . 1 
!a obsequiada \ acto ~ Í i 
.loan Sandi. z, „ b r e w ^ 
iia 'a ' )! as ex pus , 
\ ¡silo y . ' i c-ia:!.. ¡ict, ^ 
ciedad, c n ^ a l z n i n í l f / a - í i í 
l iema por sn 
hompo y al ,.>:::;„ ' / " I 
a ^•.ai/tilil.-i ¡t,.-v,. . 
tion.ia on c-tialia. é 
ol"rl í* $8 ! a üca ' i u . 
ooolar evn u-n onc¿ 
laido de Cay: 11 on te 
nos que tonne pail-. 
i] l i%ar que le co¿^ 
A con! iniaa'ii.a o! 
Manniol Sáiiliiiz, prnrf 
noni(braniiioiito, que (in^ 
nuíumciamento e.ni<>.-i,,llilli 
inoira < . k q ^ ¡ •ur la di-
IJiso amueblado, ' con <nKirto 
I f de baño , - sc a lqui la , sitio c é n -
t r i co . I n f o r m a r á a a m i n i s t r a c i ó n 
S C a l , t e j a y l a d r i l l o S 
5 Pídase directamente ala fábriea 5 
¡ L A COVADOIVGAS 
• -M. . i . . - • 




Situado en la calle m á s cén-
t r i ca y comercial de la pobla-
c i ó n . In t roducidas notables me-
joras •>or su nuevo d u e ñ o . 
B L A N C A , 19. segundo. 
T I E N D O hoteles y pisos, con 
« . L a v e en mano', y ti-iTdnos 
den t io y l u e i a de la pob lac ión 
y compro ca^as. ang-ela G ó m e z 
( ¡ u e v a r a , 8, 2 " 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J Í A R C J E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocanilcs y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros metalúrgicos y domésticos. . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I í, 101.— SAN-
T A N D E R , scaor Mijo de Ángel Pérez v Compa-
ñía .—GI1ÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precias a las oficinas de la 1 
s o c i J E n A n I I U : L L I : R A K S P A X O L A 
F á b r i c a 5 ^ . 0 
mmmmmmmmm̂m "áe en el pueblo de Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
9 T O R R E L A V E G A • 
„ e n t a b l e , conociendo per'ec 
ti mente el francés , mecano 
grafía y correspondencia, . e 
drece con inmejorablas refe 
encias. Dirigirse a esta admi 
iiiuiviclóa. 
jgpu^UBS £z 'o.ia¡ip.iv 
s v a m o D N 3 A H I S 3 S 
[ma de cr ía , de unos cince 
meses, para c r ia r fuera, se 
precisa. Í L f o m m i á e s t a A u m i 
nistr ac ión . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
2 RUAMAYOR, 41, BAJO 2 
í Stores, Visillos, Co; tinas, Ga- f 
j lerías. Colchas, Gabinetes y ¿ 
t toda clase de Cortinajes, fa- C. 
> bricados a la medida. ? 
^ Especialidad en bordados para ¿ 
s la confección. p 
t Se pasa el muestrario a domi- C 
Y cilio y nos encargamos de la > 
¿ colocación. ¿ 
¿Aiu.Qui.L.ttJ primor pito, cé¿tri-
•a co cotnpleiamtnte arouebla-
í o . s e i s camas; muy económico , 
o temporada o año .—Mtdio , 
LG bajo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
A X ! I S A | { \ u o \ i v m i 
el único que cura sin baño. 
Venta: E . Pérez del Molino; y 
Díaz F . , y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Exíjase siempre 
A N T I S A R N I C O M A R T I 
Los herederos de don Caye-
cano Arce y esposa: venden en 
p ú b l i c a subasta v o l u n t a r i a an-
ee el notario de Alceda don En-
rique G a r c í a de los Kíos, el d í a 
IS de septiembre p r ó x i m o de 
i iez y media a once y- media 
de l a m a ñ a n a , una casa y huer-
ta en el pueblo de Corvera de 
""as. L a catia t iene piso bajo, 
i l to y d e s v á n , con buenas l i a 
citaciones, cuadra y pajar, am-
ollo colgadizo y corralada cer-
cada. L a casa mido 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
r ra lada a u , la huerta con á r -
boles; frutales l i nda con la casa 
y e s t á cercada de pared de cal 
y canto, tiene de Cfibida U 
á r e a s y 55 centiareas. Todo ello 
lorma una eola tinca con su co-
rr tsopndiente t í t u l o . 
TB'ia ndoee 
t ran su gran caiifio oor 
odo lo que signifiqüc 
¡•ajUe. 
Después do realizado m 
mos a pj «. nciar la chotaJ 
daba on. SÍMV,,,, |;, q,l(, y ' S 
do a ^ t á - m d mos a ia v^iadJ 
( i - M K . S • ; 
cual qiuodara desvirtuada 
que por estos pugblos se m 
lado. 1 
E L OORRESPO» 
16 sepitaenibre 102' 
Â Â VVVVVVV̂ VVV\VWV'mvvVUU,H, 
Notas diversi 
L a Caridad de Santander-
cimiento del Asilo en eldiaj 
fuá el siguiente: 
Co>ñiida« (ii-irihuklas, 1 
Tranisenntíos "que lian 
b (pgui* 10. 
IviiA imlns culi hilletP do f-'n 
a sus reeipectivos puntH 
Asiilados qiK' quedan ( 
iiny. 13U. 
•vvVVVVVOA-VVVVVVVVWtVVVlVVVVVVlVMW 
Casino del sardinero.-lli] 
• 1 1 o las cinco, m la sn'a 
Oi-qíiosla. Marclif I t i ; a m | 
t(-a)l;ro, Miinv-:} a, caulo y hailf, 
• Ht-iéti*1. -C..!! 
Rainhal. 
Hoy, imk'rcok'S, a las .sdsj 
y dk'iz y n i l l a , "i,a SdB 
mata)). 
Pabellón Narbón.—(S. m 
táculoo).—Muy, miiércolesi 
programa: iirgullo • 
|)cw- Wodlacie Rn'id, y «1^ ^ 
águiiiia» (tin do !a si-r .) 
M a ñ a n a , colosail efiireno; ( 
ras do Nick Caj-h.•.)•.., >:\\\güM 
Zapateros, bien ('Mil11 fe nece itan.lnforiMi 
Ádministracióo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
a&affico chalet en 25.00(1 pe-
setas se vende nuevo y des-
alqui lado, con cuarto de b a ñ o 
ocuo amplias habitaciones só-
tano y huerta; si t io inmeiora 
ble. In formaran en Blanca, 38, 
cuarto. 
N O V E D A D í j 





\ D r o g u e r í a y P c r í : 
Alameda Primera, W 
Hu é s p e d e s £J0J getíl desde c u a t r o P - , ^ 
lanto. infornixr^5 
iraci'"1"-
C e a l q u i l a p i - -
• " «nmph'Mdo. Inb 
r a t í s i m o , 
nifb ' do. Inl'ormes estaad-
raiiai-stración. 
« E N D O bodegas, AIsedo B is 
" tamanto, 4. 
^ e desea un piso con caatro o 
siete háb i l aciones. Kscr ih i r 
lu lormai -an : C a l d e r ó n , 25 , l . 1 i t t a t o m e ? , c é d u l a n ú m e r o J5 
rjabMrHinasy ga hp: 
b a r d i n a s d é t n « 
auovas 'bm^'lrfeccij 
MOKKT, M"11-1 
No compréis nes, sin f ; 
11 billpfe íij i 
punttW, I. 




- S E P T I E M B R E DE 1924 A R t X f - PASfNA f 
Kaolín purificado en polvo fine '•nm id^*l 
p a r a e í Tratamwnto ÜB 
Todas (as 6 A S T ! t ^ L G f i c $ 
Pasli me Ctturpc erase 
M.Sl C05RE • .«0 HIAMCHí 
éspeeificü da todas las 
ulceraciones del t i t ó m a g ^ 
F^nnenlaciones gáslííess o ítóasíteiW' 
C O L I T I S . B\ 
Eczema, Herpes, í m p t i j i o 
\ .. o/mu iRsian'ünédfhwte idaéM (o* 
Kaolín es snperior ai tismulv óaju 
el panto de vista de los efeci - ni el inles 
tino porque fiéttde a calma' ¡as per tuba 
ciones y a regularizar sos Junctónep, * 
Profesor HA"> ; M . 
Academia de Medicina,',; e Abrüd6l625 
¡.¡ibiiiiiUiiK 
ifcYTOUf & CISíERN 
ÍZ, tt* St-Marti 
«anís 
ffl venta *n tonas las bue • fipmaciat 
V E N T A A U P O R 
R U E D U FOt P A R Í S 
e rv ido r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e e s A l e m a n e s d e S s m i t s m d e r i m r m 
I I 1 9 d e o c t u b r e , , ® í v a p o r 
822 de noviembre, el vaoor T O L E D O . | E l 2 i de di ñ e m b r e , el yapor 1IOL8ATLA. 
idaIfi«do carga v nasajaros da pr imar» y fctgünda clase, s e g t m ü * ccoaouiifeft y nsre»f& 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 11,50 de impuestos—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 dé impuestos.-Total , pesetas 582,75. 
toíMYAüoies «atám coastraídív; C O H todos lo» aaeiantos moderaos y aoa de sotira fioaceídoa no: 
S i d o trato qtw taia l loBíraeibai lo» pasajero* da todas lasScatasroríaa. L l s v a a suítólfts». «« 
El día 19 de S E P T I E M B P K , a las tres de la tarde, sa ldrá de 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magní i l co 
vapor 
A 1 Í O 1 3 L w O 1 X 1 £ 1 C % 
su capitán D O N A G U S T I N G I B E R N A U 
filsltíwiüo pasajeros de todas daaea y carga uu» '>¿»ay¿fi 
a ÜABANA, v r . R A C R ^ Z y T A M P I C O . 
p R j B l J Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C I J A 3 ? ^ 
. Íi»ÉftAS Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTE» 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ^ 
I Jam Hablilla, pis. r,35, más í t,25 de impuestos. Total, 5í9,25." 
1 «laVeracruz. pts. 585 más 7,50 de impuestos. T c l a l , 50y,r.O. 
r»»Tampico, pis. 583, más 7,50 üe irawuestos. Total, 592,50. 
loa 
lilíaSO de septiembre; a laa nueve de la m a ñ a n a — s a l v o 
W í t i D g e n u a s - s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
ParajiusborJar en Cádiz ai vapor 
ÍJLÉA 
« d r á de aqael puerto el 7 de CCTUBRÜl, admít ie t ido 
^ r o í ció touas ciases cou destino a ivio Janeiro, Monto-
. video y Buenos Airea. 
paaaje tercera-ordinaria, para o.mtem ««• 
^ . linos, Incluso iicapuesío», A3í,60 poa«t*a. 
c 3 . . & 
Taj.Sa'. i :,-aa^' Yc^ohama,- Kobo, JNagasaki Udcultati-
^ ^ ^ p n a t y Houg Koug, admitiendo pasaje y" carga 
PíiestnM P^rtos Y P»i'a otros pontos ¡jara los cuales 
1 »*oleculo servicios roguiar^ desde los puertos de 
í-'ars f,-,̂ , e?cala antes indicados. 
•3 SÁVT J :r"rn,os' .v coúUiriojitís, d iru irse a «u» a^feS'^, 
.̂MÍNDER: SEÑORES H í 10 DE ANGEL f ü i v a x • 
1. paseo ÚQ P&rQúay 38^~ Teíéfono, SÍÍ-JÍÍÍSV 
Fabricalmelp^box-claf y becerroslengrasados. 
Vende toda el ise^de pieles y art ículos para la in-
dustria del calcado. 
Ccrreas de t ransmis ión .—Elegantes art ículos de 
piel. 
• Co¡npra cuero i y piel ta c e mo atería. 
gspiásr s kaüjafiiE, Veraeís í i , Ts«íp5iSí..<y mmv® $ m m % 
el M d« septiembre, 
ei 18 d« octubre, 
al 6 de noviembr*. 
íil é<tt EOTi»iabr« 'XTí-a,|« «zíjraoiáS-
gfDAM, 
L E E R D A M , 
KJ-'AAttWDAMí 
SSAASDAM, «i &7 fti BOTíejaji»?*. 
Admitiendo carira y pasajeros d e í P E I M E R A C L A S E , S E -
GÜNÍ3A E C O N O M I C A y T E K O E B A CLASR-. 
No acepte cua'quier call i-
cida que 1 e o frezo a n. R i d n, 
^ «xija en todas las farmucias y di\ guer ía t : 
^ C Í C l £ l V í í l o « d e l d o c t o r C U E R D A 
K % ' R (-'r; J'erez de! Mo'ino, larmacias y drog.ieüúis. 










Í P . Í L \faf ^e verá lihre de tod'a molestia. ES E E ME-
W M h A 1 { A P ^ 0 - S O L O C U E S T A 1,50 pesetaa-





E n éstos precios es tán inoluídos todos loa impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho do l ía i s m á s . 
Va*3¡a*6n suprnt a«?«a Agífissia. B»M«t98 üia í a s ;/ «oacS»; «** 
Batos tapprai B O U coLapIetaincíiíe nuévos, «atando do ta ía í 
fl« todos ioa adidafttos modernos^ aisndo su toiMílaj* St 
r«'5(K) .fiicladaa cada uno. E n primera clase los cámara 
t¿0 sí a de mxa « daa literas. E n segmda econúntea,- lot 
cajcaa rotea S O L ios DOS y C l j A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A a S , ios camarotes con. de DOS, C U A T R O y S E I S L i 
B K R A S El pásale dé T E R C E R A • C L A S E dispone, adismft* 
P müsrvJñvA,¿ C O M E D O R E S , F U M A D O R E S . SANOS, DI? 
C H A S "y da r/ngnxüca biblioteca, con obras de los mejor*.-
autores. E l personal a su .servicio es todo español. 
•iS» rñ-joniienda a los señores paaajoros qu» Se presenten 
«rta Agencia con .tuatro diás d» antelación, para Irán:)*».; 
tá' ieociiii.entaci6» de emhafflfue-y. recoger sus MÍJettm. 
^atr» loda cías» de ír^mneH, dirigiese, a r-n agcuír: »:••! S»»-
.uu'Ut y. Gijdn, D O N :í.-«r-i(.;ic;-'.:(.), ( Í A R S I I A . " Wad-Rái!: 
pHiíalpál.--á.partstíe tío Qtwréé'ij n ú m e o 3S.—Teletr««w%í 
m M & * Hfimualee d* B A N T A N D E R para K A B A N A , m t m ^ 
PANAMA y puertos d« P E R U y C H I L E . 
E l d ía 21 de S E P T I E M B R E saldrá^de . S A N T A N D E R el mag-
níñee va^or 
M V 
admite pasajeros de primera sexuada y terrera clase, y carga. 
P R E C I O S P A R A H A B A N A : 1.a, ptas. 1. '9^,59, incluido impuestos. 
- — 2.", — 85 i ,5V — — 
— — 3.a, — uü' ,5), — — 
&B6 titvlasfeá flaliéa» las wecfc«iiir4»f - _ _ _ _ _ _ 
.p ».<. m ¡ «nú» n o v i e m b r e * 
V a p o r O f i C O M A » e R S 3 ^ e n o v i e m b r e . 
via¿&i»!i & fasxiliaa, lacerdotss, compañía» flt ft»a|rs £ t i HSfe-
lea é« lü» y tueita. 
Estos magní f icos vapores, de grap porte y comodidades, pata 
mayor atracc ión del pasaje.h¡sp«nO americano, han sido dotados 
para les servicies de p i í m e r a , seguncía y tercera clase, de ca-
mareres " cocineros españoles , que serv irán la comida a l estilo 
esoaficl. L levan también m é d i c o eepañol . 
Lf s. pasajeros de terco a clase van alojados en circarotes de 
do' cuatro y seis ijersonas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
h u toda ciase de U i í o m e ? , dirigirse a sus fiaentes en SsniBndsi 
B ¡ m é * H i U m á w A m e í% P o n d i . I . - T « l . 41 
^BIBBBDaaanBBEIHBHBDBaBIlBBnQBaKBBBBBBBBaaBBaiaBaiD^ 
MS • 5» ^ 
¡ T A TD T TVT A Fábrica de tallar, biselar y res- "• 
¡ ' X X X JL X . \ / T L taurar toda clase de lunas espe- • 
jos de las formas y medidas que 5 
se desea.—Cuadros grabados y • 
molduras del país y extranjeras. " 
AMOS D E E S C A L A N T E , 2. — Teléfono 8-23. ' 




- • • 
U t V . " E í P u e b l a G á n t a b r ó " ! 
» » • » » »^» • 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
I S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
n v p ó s i t o : D o e f o r J S t t i e d i c t o , SMA^RV¿ 
Do venta en las p r inc ipa le s farmacias de- E s p a ñ a . 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
ELPUEBIO CANTABRO 
- •mmm 
• n c u a r t a p l a n » 
LA INDUSTRIAL RESINERA 
Explosión a bordo de un velero 
Cuatro marineros 
muertos y otros cua-
tro heridos. 
P.ARCELONA, I C — A las cuáitro y 
modja tí? la HKulrugada de ayer, en 
al niurile á»l Dopúsiio, cu • i qtife e«-
l.'iha. alnu-ido .veJoro <(Fi'a.iicisco 
l'iiscual», (!•. spiu-liado para, Mallorca, en» .la. capita,! de Fna.m-iu y COÍI raini-
con 20 bidniics de l i « M i c i n a y con car- tfcf>n'<}r\e/s todo ol nunido. Traba--
lan-o, ocurrió .ana dxplof-ión, so^ui- jador activo y d • gran cni!larra, ron-
da del incondio del buque, y rápida- siguir. dcsta.oa.r su piusonulidad on 
iiientc su propagó .a .otro velero imuc- /•>-«.'. uro-ocio, licuando a viajar gran 
dratpi el '«Bcgoña número 'J», de la parto, de Améi-ica. óo] Su.r y de Espa-
nialricida de Valeikcia. fia, como in&peetor d,;> tíun í-epar'/idü, 
L a explósión fué lreiriefula, ;icu- Coniipaiñiía, coirdirayondo en e/SOS vía-
diemio a)! mu-silk 
des, e l per-onaJ 
ciíiidi iS de l a ,1 unta,Miv. wwi , 
lo y de l'a flomaudancia (le Marina, rableirj'ii'e en Mâ i1' id. viéirdc-? obli-
q«j&, tras grandes esfun-zos, consi- ^adp a n i í i c l i a r a Hotu^i. con obieto 
guieí-on localizar y dominai el I I I C 'U- de renondr su aueibranitadí-Mii.a 
dio del «Hegofian, < n v ; i c;irga i r a de 
ailga.i'rídias. 
121 «Francisco Pascual» se hundió 
rápidamente . 
Resultaron 
Nibiii! i • y dk Torraiba varios año?, Notas de la Alcaldía. 
liiiidjindn c u aq'iiolla é|X)ca un sema- . . #• • 
" i 1 ti "! ' ' 1 |,í,s Una comunicación de 
iiiniit';irie-a<». ge diifuindió bien pronto . _ , 
por toda la pin\ i n r i ; ; con la gen ¡í i o s P a i r ó n o s c u r t i d o r e s 
aé ipfcaisioíi del público. 
Posteriormeide. Migue! (iari'ía Kur-
da se trasladió a Par ís , dedicándose 
a. Iradiucir ¡iviixii-tantes ediieiones de 
la Ca.-a OI'i:.iid(vi ff, en la que consi-
guió grandes y señalados t'-iivnfos. 
Má>: t:vd . in.gresó en la Unión d;e ^ t.ir ¡a. interviMicióir.de 
Dibrena Internaoio.ial, domiciliada ^ ' R , , ^ , , , , , , , ^ SOCUÜVS en e 
'El aikalde accidental, señor Vega 
Lanu^na, i'- • nao a y . i r una (^onruinca-
ción del gneinio de patronos dfc curti-
dores, mandfeisland(j que no puedeoi 
la Jinda 
conflicto, 
por tener y a a su disposición nuevo 
personal, y qii" sólo ad.miti.ráu soli-
citudes Individuales si'n compromiso 
paira la admisiiVn di8 tj-a.b.ijadores 
cuando Uis, i n e c e - i d a iies lo c o i i ' S i e n í . a n . 
Para hoy, 
Ivl señor Vega. Lamerá ba citado 
paia boy en su de.spacbo olaial ai" 
LoS t r a n v í a s ^ 
Han sido puesto* 
libertad los dos 
nidos. 
Ayer tarde fuerom nupcj-Tl 
. . =, . . 1 — : . .• , ,, , para nov en su oe-pacno um uu w: 
e_ todas las .anlond .- .es la Mfemiedmi que > ba llevado i(,t:iHl) ile t erre ñus en los que. 
l;un; ¡,,ros rn- ^ U ^ ? ^ . . L d „. itruirsc k U m A ¿ « a . 
nta-d^ Obra.s,dei pucr- Hace dos a -n-- m agrav- conside- . n.,,-.<.,-..,d ¡ n,-, ...... n.-..r./.«it.. .lo 
ilud. 
Ln la. p . L ' I ' Ó C Í ' 'i and'iln.za ciiada, 
sieiu'i>re ai1 lado de su amante ("-noca, 
i 'i-ia 'i aü pn.nci'jpro ifi lan ío las 
fuierzas p&rdáidia.?.: 
i r' • año se 
da. de l 'cñacasli l lo, con pi opósito de 
c i i i d . M r u c i a c o n diebo s - ' ñ o r sobre 
cicr-los e x t r e n i K a c c i r n del particular. 
— ilCI a.lca.'d" ba ('.ado órdenes al so-
brérFíaMiS señor Casamuiéva para que 
i-iitnn:-d.i.att3an«iil(• a.rregle unas goteras 
que . : .\.i;ten en la l!'ibliüteca d? Me-
oNoctuniO)), en el que de manera tan 
sene i l'a'nenie magistral juguetee) con 
el cant.i la mano izquierda; la. de 
Chopín, el músico elegaide. el rey de 
los autores de su época, con su deli-
cadeza, con sus ainioníasi, con 'sus 
geiraUdades.. Todo ello nos lo fué 
dad.) (snicbar en dóS de sus estu-
dios. Cerro e-ta parte la (d)anza de 
fnegj,., d ' ¡''alia, (pie bien pudiera 
¡or.u preiai (omo los murmullos y tad 
la alga?a.-i, de un aquelarre... Ina-nvía S-31, que el'doiin "'"11 
Don .luán Hrríial, ante los aplausos lió al guardia civil pvij i 
que le In l uto la concuriencía , nos vcar. ^ *" 
olíseqüió coi; ¡ma sonata de Scarlatli, Los vecinos 
que. a. nne-iro inicio, fue lo mejor Varios vecunos del barrín? 
Intorprctátío. ' - se han acercado a nosotros * 
Si I-nenas fueron las anteriores "!V "ua acia r.icióu a] i ^ j j 
parles; la temo:, tué exce'enl isima. con motivo die la desgra,^-
En ella i.Mid.eí'xui ios espíritus déíicar 011 ^ p e l barrio, p^¡¡S 
dos .leledarse có-i las exquisit <v< de 'urestro uúniier.) -le ayer. 






no han pedido nunca a,. p > « m m i 
..archa P.ach. con ana ^ pcjlteaue.l.as so ^ « f s / ^ ^ 1 . ' ' 1 
•K la . .Tambounn. 6 * ^ ™ ^ ™ ^ I 
iratain08 ' 
Ba- Junln n -
'" ' i de 
Vt%: pe-o a mediados n(-l|1(l„z v i> - .vo y qué está,-, p̂ .) jn.li-
hendos con qunnadu- ivt* año se -nt , . . monr y r w r ^ t , , , , „ ,„ \^iiyA:.m.:nio (,| dé^paclio del 
ras, contusiones y erosiones de pro- a la corte, dond^ el donvngo ultimo i,mi,)rij,,| noV-mafo 
nóst ico resi r\ado Francisco Lsteln. entregó su alma al Señ ir. 
Daura,, de veintinueve años, soltero, ( ia .c ía Huela fliiá nn excele,,le pe-
i.alurai del i.rao (Valencia;, marine, .nodista, un bnou e-poso y un gran avf.,. h¡1 g ^ a l ,.uu.,.ruiui.tr y hov 
m M barco incendiado, y Vicente corazón. |fl ,,:„.- ;|| ;.Vl,.|,eMtísimo sor.o. obispo 
1 mana Me.10. de cuí.renta y ...;s anos ü-scan en paz, y reciba su a pe- (p, d.it6oesis, que anoche remesó de 
de iJemcarlo ( í .as le l ion) , patrón del nada tenulia fJ c-idirni/nlo que de-- patencia 
«Bcgoíiai;; ^te leve praeia tan iar parable nos ha p-oun- Importante reunián. 
IM.. nc.se.. Estela i ü e conducido ai!, culo. Mañana, 0 las di-z .le la miona. S-Q 
hospital Cl ín ico , y ha declarado que J célebraríí una r a,,: n eil o- io 
í la . lr ipulacion de buanr hundido esta- wvw-vvvw/vvvvvvvvvvv^^ Goítóifitorial a la qüe estarán p'éscíi-
teJ""níí^,.,,,0,:..,lípa!ró,,..y, '".V!00 Terrible tormenta. te? gs 'Cosn i s í ' M de Hacienda y Te-
Visitas. 
E l señor VV'g'a j^XOie^a cumplimen-
Dos fábricas en peligro 
^ l u ^ - ^ l ^ a ^ p t e T i a ^ b a s e J ^ f e ^ las seis de la lar- I n f G u S » ^ ' ^ 
m x San Cayetano Ferré r y era na- 1 ' ^ • ¡ I I « ; do ;'" osta_cap.fal una |.,s4a. minió. , , es para traía, d-d i ni-
liéíonoé, la de veeii.ms. iniitegrada por 
los s(Miares K^cajsnlitilo, Stí'er y Qui-
jano (don Hanión) , y el stn-vetario-
ronisejero dé la. C;oininañía pelef iúdca 
par; 
asuin-to de los teléfonos ur-
una res-
í ineros, y-al ocurrir la, explosión cua-
tro de éstos estaban a bordo. 
Ayer apareció el! cadáver' de uno de 
ellos flotando- en las inmediac iónes 
del 
Fidl 
tura! de Vallencia. eno.naí nonienta de granizo,'con pie- no'rtante 
Hasta ahora no, se ha podido averi- (,ras del tamaño de nueces. \uii\ñ< 
guar las causas del. siniesl.o, id las I'iinedialamenle se cortó el ílúido 
razones por que estaba amarrad, at óléctrico e . . las dos fábricas. 
muelle el vetero, Jlevando una carga «tedia hora después se reprodujo F u ni Avnntmui'enito se recini.', ayer 
lan pelif-rosa 4 la tormemla, con tanta intensidad que el s -ua ni,, n i, -raima de.i alcaide de 
'.ontinuan los trabajos para e\(r;rer ^ granizo eubríyi por completo ki's Calatavud-
flos cadáveres de los'otros tres mari- CIHIIOS y los tejados. .Acaban abandonar esta ciudad 
ñeros _ desanarecidos. Se llamanan ,Se. ron .piaron minlititud de cristales dignos é i In s t i l é npivsenla utes, e < e 
Francisco Alaban. José P e n s y Jo«« Oumo la ton.ra.ta ha .•ardo en I.U AvuirLannienlo, que han compartido 
Mari . Hico. Esta nianana han llegado campos de este eoritomoí. se ha ner- (•,'" "oso'.ros l.ora.s agradables de 
^.Y!I;,f^^.a!f.ULn<?!! .f^í,1!.l.^re8-.di#a- m 9 'tbíailjneirté. k. cosecha do vino. .I^'lurajrie na.Mnoria, habiendo deja-
do Partina e Izlurta gratisiinio recuer-
Un telegrama y 
puesta. 
iencia. 
Una señora muere del susto 
Se ha presentado en l a Comandan-
cia de Marina, el tripulante del «Fran-
ciseo Pascnab) Ma,,.iie:i Pasraial. on^. 
como hemos dicho, quedó encargado 
de la embarcación en "ausencia del (n1lelSltl'C0S••' 
do de su breve e^tiancia, por su ama-
ir 
amistad 
Sa i .(I a., i driv-t̂ -a liatay ud. • 
.SaPudos e fus iva a V. E . y esa Cor-
paraciiói i. —A lo a 1 rl'.» 
El seño?- Vega. I.ampia conies ló con 
el •.siguiienle despacho': 
«Correíipondo ca.niñoso telegrama, 
mueMo* y ol patrón del velero «Fran- Nü ^ tienen hbtícias W des 
CISÍCO Pacua(b), llamado don Luis Pas- p..,tonales o'a.i.rs 
cual. Han prestado declaración ante p()r ef(>;.to do ,., ton . it . . bihidad hMaltear'sa.WeMdo" • estrecha 
el .u.-'z de. Marina. Cuadalaviar v AJíambra. ' 4 'han des in^borrabte  
E l velero desplazaba M toneladas, b o r d S • . u . ñ n n t . M w i . . . c:ti.>rf,cll^w_rQw0-.r.^! 
y m;a do madera, « m s t r u l d o en Va- ^ | flT^^ S 
hierfo la vega. 
'Por Ja barranca llamada Jcnglito, 
el enonne caudal de agua penetró en 
vó " .11 ^ > n ü ú o ^ y se lie- expresándo'ie profundo agradecimren: 
v ,r ca-balteiias, cerdos y ensores do- to (:arpo,rac.i..Vn. por extraordinarias y 
. - IM'»SC>|COS. , , constantes d-einostraciones de afecto 
patrón de aquélla. Dicho Pascual es- ','a fabrica de muebles e s t á en pe- dispensadas* a.-muestres rep/resentan-
cuñado del patrón de íla embarcación "Kro> así como l a fábrica de • resina, tes, que regresan agradlecidisimos. Al 
G hijo del dueño rk" la misma. Pascual <í"? ba sufrido enormes pérdidas. miiisanó tieiwpo complaacomie invitarle 
es el que ba identificado el cadáver rEn estos momenitos se echa de me- ibanquete ccileliraráss domingo próxi-
que apareció ayer m a ñ a n a sobre las .¡nos a un obrero, que se supone ha- mo. honor Comisión gestora ferroca-
aguas en el lugar del suceso. brá sido arrastrado por la .corriente. I T Í I Ontanedá-Calatayud1, rogá-ndoUe 
Esta tarde, eü- buzo d é l a s obras del 'Se ha pedido auxilio a la'poiMación, enc;u-e adámenle honor asistencia.» 
puerto h a practicado un reconocí- pero como l a parte m á s castigada ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W A A Í V ^ ^ ^ 
Anoche en el Ateneo. 
luna de miel. 
V>ajes» 
Hemos tenido el gusto de salla dar 
en esia poWación al ilustre ex mi-
nistro de Instrucción pública don Cé-
sar Siilió, que sailió anoche para sus 
poslesiones de Molledo. 
Ic i t fa 6" , 
lara " 
, compon"!'11 
Bfdo ale <':" 
,0 la elini 
"totas luW I" 
..aran.,, y sigua . . . . x c . . . . , . » . . . . . » , ^ . ^.term-m dv- l a oixien n 
I . - d a i r . Ivda u tuna composición pa- |;is atl 1T1IilSirno la,(, ™ . 
íteóe recordar los lempos de Mana ^C:r¡bir]íl ^hv[kin<io aP ^ , 
Autonieta; a aquella corte fastuosa, poderosas razones, «que . « « ^ 
con s«s paganas sarcást icas di-ver- Slgan c0mo an^s JJ» Po 
siones, con sus minué tos... »recha y otra a la izquieJ* 
Tan exacta y magnifica fué su in- ^permitiendo al publico subir 
l e r p i c ü - i ó n q u e hubo de ser repetí- »por cualquiera de ellas jJjM I,'na-ailo i 
da ante lo> aplanaos del publico. Si- """>nte. en el trozo Cuatro Ca? iSanieiit-' el 
guió la «Danza ideal..-, de Haudot; un «Empalme.» ^ ^.m.nU)< .1-
vals de n. al.ams. y «¿La rende des Lo que dice la ^ !,% pro¡ 
futins... de Bazzini. Iguabn-Mite red- Con metivo de na umv ' j^do el i 
bieron una interpretación magnífica, cidlemte ocurrido r-eci» ,̂,,̂ ,':;1 ^a i? ..bra > 
sefio.es Díaz y BernaI porm m n.m acercan vecinos d- p,,- . 
Para terminar, felicitemos efusiva- nrnnifestar una iiaportant,-. 0m\o caita 
mente ¡i los señorea Díaz y Be m a l cU,u- -x.<-i-- 1 
por el éxito alcanzado anoche en el ' E l acuerdo de !a Empresa faL vautar '".-a-
Ateneo, y sinceramente les deseamos rizar la subida v bajada a nr - í aparoj"'1" .:| •-' 
nuevos v abundantes días de triunfo. I»<>r '•! lado d-d anden, ha ol^J k imi'- <li:1,"¡ 
J . MANZANOS all pliaoiisible fin de "\itar imaiI|P3l |es y liar d 
S A X X ^ X X X X X X X ^ X X ^ X X X ^ X ^ X X X M M M A * quistantes peligros, [ñon coinprt Scapiítd-
E C O S DE SOCIEDAD ail verificarlo por d lado do la J m c iiii.'n"iii';s. 
í . ._ imi irr boda ]0(.¡(iafi ,.,,„ q,,,. <ii;.-.ir.n -!"•'• 
Avcr contrajeron matrimonio la be- autnmóvüles y dr-inás velucul̂  1 
l ia señorita. María, Soledad Martínez P01''0- mnnU> 1 a ' 
láantiuste y el joven e iriteligenté r a . Téngase presente que el.peligre, ^ 
dio-telegraiista don Eduardo Díaz L a - f r e n t e a los postes, exb. i"0 
rrauri , particular amigo nuestro.- turóles, bancos, árboles, ta: . m n e 
Apadrinaron a los contrayentes don intenso en los an.b-nes del pas.v.» ¡"••,,V! ' "; 
Pedro Eerreira v doña Pi lar Santins- Méndez Peí ayo, sitio obligado | ''í 
le. tíos de la desposada. 1-uai1 ^'Vicao, a s i enm en olías i 
Nuestra, enhorabuena a. la feliz pa- Tias ,io I;| lllh';i- s''-'ido, por latí f1'1''"1 '' •' 
reja, a ta que deseamos una eterna (]v ^ m .udav una vez nuis «ilpáí r a t i v ü e eaii-. 
co en geiveral no intento suLirí' » 
Ollit 
j a r a los eches del tranvía liMlaqi i;M';"'1;i f!", 
se hailten conuplidainipinto parados,; 
ra. evitar diesagradableg sorpresas. 
VVVVVVV\AAMAAAAVWIAAAÂ A*VVVV\\\\VVV\M\Î  
En Peñacastillo. 
Un barbero se suicíi 
disparándose un tin 
en la cabeza. 
I'r. vimamente a las oí 
- tropieza con gran 
obras del puerto, a presencia dei ayu- ta<f para prestar este auxilio, 
daflte de . la Comandancia de Marina. (Loí, rÍ0c. si,guen crecimáQ, m.-pM-
El magnífico concierto 
de Diaz y Bernal. 
K d ^ ^ i S ^ K S ^ ^ Z r j ^ r T ^ 0 ^ I a ^ anunciaron conferencias de arte, 
ce ser que so han visto dos. cuya ex- ^ . r ! 7 '. , . de literatura, de ciencia y al salón 
tracción se-verif icará esta- noche. A V!**0 esto PaisaJe .de*de el puente de act<JÍ, dd A;t,011f,() ac udieron sólo los 
L a explosión de los bidones de ben- do llic'rr0 Parece im inmei1&0 t i l inta o cuarenta socios de siempre, 
dna. a bordo del (.Francisco Pascual , *wvvv\wvvvvvvvvvw^^ ] o s que ^comprende., \ .-i daderaaneulo 
~ lo que aquellas puedien significar pa-
r a su cultura y para el solaz de su 
fspírifu. Pero se anuncia un concier-
to, y eü sail.Vn de la. docta casa se llena 
de público seledo, y en su mayor ía 
entendido, que va a disfrutar con de-' 
Despido de empleados. 
La liquidación del Ban-
co de Barcelona. 
fniH' tan foTiinídable que todos los cris-
lales de los depósitos da ilss máquinas 
cercanas al nnadle quedaron i;, dios 
añicos. Uno señora que vivía en la 
calle de Atlántida. inniediala ai mue-
ille. v que se hallaba de parte, sufrió 
i a a. J O S , , pocos naan. utos tie piouu- . • . . . , • , s.ca de (dioipin, de la minsuca de Baeh. 
C t m umidla. . « «'i.cuín el rumor de qne en breve U[ (|,. S(,(I,l;ltt¡i áe |a nill. 
H a l l a z g o - u n cádaver jpla.zo .han a ser, despedidos varios sica'de tantos otros autores, que sin-
'"' r f í ^ : ^ 0 0 " ! 1 " 0 ' ^ ' P . ^ - " ^ C . " ^ H 0 ^ - - < W t e « d o s del Jlanco de Da redona. lieron con id corazón y esc., ¡hiero..; con 
Id rumor. s:-. h a conlinnado hov, ^ alma... 
Ayer nos l legó el turno de oír a 
H{i marchado para Bnuselas el se-
ñor director de la Sociedad Solvay, 
don Egido Waleffe, y distinguida fa-
niilia. a pasar una breve temporada. 
l.es deseain.Ks grata estancia en S U 
patria. ' 
Sucesión de titu>o. se recibió anoche aviso en !a Qü 
Su Majestad el Rey ha -firmado «e urgencia, de Campogko de 
ayer un diecreto autorizando a don ^ barrio de San Martín se kibia 3 
Ramón Pdlayo, primer marqués de cidado un homibre, disparándoseü 
\'aldecilla, ])ara nomibrar sucesor en í iro en la cabeza. 
el ex.presado títuJlo. Inmf?diiatam)ente salieron' para 
Nombramiento, i n g ^ ^ g u ^ o ei médico de N 
H a sido nombrado presidente del castillo don Ajlberico Pardo y el pf* 
Patronato Nacional de sordomudos y ÜCÍi]ÚQ <-eflor c-avada^, encontráni» 
ciegos, nuestro particular amigo don , . . , v.^mn m 
se con el cadáver de Ventura m 
gas, de treinta y cinco años de? 
, , iajtuirai ^ AiMeii ( S 
Florentino Soto Lastra, y paa-a ,sa hi- casado, barbero ambuilante, IAJ 
jo don GmlilerniíO, ha sido pedida l a co hijos, el menor de diez ) ' , , , 
mano de la bella señorita Adelina. Te- gu mujer desconoce en ^ 
^ Q j g & í f « S S I " s " i i ' 1 W J Í 
.La boda.se celehrará m el próximo - <Iue lo i i * . j e r o n a toinaj 
mes de octubre. resolmción. 
Las obras de Tito Llvio. 
Jesús Saraibia y Pardo. 
Pet ic ión de mano 
taft 
De Martino no com-
parece. ' 
en e j fondo dd mar e| ca l:' i \ee ftp Jo-
M,a,r'n .Picó, uno .de 'os irionlan- r,riiiuor 
tes.dd Ihiid .<FiY.pcisco -pásc , ,n i , , in- <iía en tpre se ha advertido a todos ( , 
l^í-Tv ^ ? wr:riP,,ria de 1l,,a f ' "'"I V:1(il^ >' .lpfl's , l" seccién que, hli(.0) como siempre, a c u d i ó ' a l Ate-
Ctwnpi'i.-r.do cie.la cláusula del con- neo. llenando tota'niente el salón. 
venio de acreedores, qn-dahan todos Fué una a n d i d ó n magnífica, en la 
despedidos a partir del primer día de 1*íe ^ '"amera [ítsu.pcrah'te s e ínter-
nnoifcii<n:ii •! u i O n V D i a i m .as l u e i f t r e s 
Ventura l legó a casa a l»5 
ued'a de la noche, de-; 
se enconitrad'o con su n ^ ^ ' . J 
que coiiYensio, . sin, que o»" 
advertido señales de, que ^ 
friera disgusto algaino 
Durante ia cena 
nada, de extraño en el ^ Vf» 
fxl o c i ÓJI d e l .en e i na. 
E l cadáver fué reroiiocido por la 
madre de José María. 
Una noticia interesante. 
nERMN.—Comunican de Par í s que 
ol profesor ¡¡alian,, De Martino Fus- Villegas. AI terimnar ™ "¡Lfá* 
co, descubridor de los códices de Tito tura dirigióse a su I111'1" M 
Livio, síá cían,entra camino de Anuí- giendo un revóilver. SaíW ^ J l 
Ttca, para vender los célebres niainis- c.l]l reu i a su mujer ¿-ualro ^ 
diiciendo: — Y a no se tim 
pretaron a violín y piano los mejores 
octubre, s. b.en La Dirección se reser- .- : .. 
niiiiM.!'~ 
vaba el derecho de uliilizar sus ser- rj iniera parte estaba «tedieada 
viciOB hada la campiléte l iquidación por entero a F a d i al sublime autor 
del establecimiento. Ó-' taa'as fnuas, al nni-ico enterado 
I-lev fueren d-, .p-didos el cajero, Y C T . ici zinio. ai mús ico difícil... 
J ^ a z m ¿"•'"su " oi• m •̂-',' f u ^ . ^ e r a d o B y c.vdeados de la sncur- F u - ¡.óernr. lado su ..Concia.lo mi-
f antebrico,,, don Miguel ( . a r c a Rué- ñinicaniente e,, activo diez individuos m ] ] m ^ ^ ¿ { . j snperó en todo 
d;Wrlr .-:.eIdó d señor Ruoda a aone. ^ l ' ^ ' c e d i d o en la central a "los ain-'anteriores, 
jin (.'ryad - M i-ahudores qir" sabían con los altos.funciona ríos y.mozos de l.a s; giindo jiartc, { 
ia m 
dislW 
Migue! García Rueda. 
iÉn Madrid ha fa.lleddo, despites do 
i-ecib"f los Santos Sacramentos y en 
critos al mejor postor. 
L a intervención del G0bierno italiano. 
NAiPOUFS. - .La Fnive. <:d.:d l.a volv,ó a la ^coh''i' 
nombrado una. Comisión espedai en- cana y el cuello y se 
«•angada de investigar si readmente en la ca.beza. 
'lals obras de Tiito LíviO están com- |En e] lugar del suceso 
i , r i a s esía-Wlecer el prpeedimiento pareja de la Benemérita 
por que han sido de-cuhie.las v su ' „ „ ,,1 rnliO 
ve.dada.a autenticidad. COm.pn.esla. por d \ ^ 
FII profiesor De Martino 00 J,a García y ed guardia. Jini^^ , 
conipa.eeido a los i'?queriniientos que A las dos de la "ladrUr^ ; ;: | 




1.111 el v i ^ u i n 
tófíos a la co 
iBQprosa soci, 
pi-ji r, v .ai; 
PéntaT 1 1 la 
| L PHKIU.i 
\\;\ decir fiue 
iii apoyando 
pido y se 1: 
un soldado 11 




m parto de 
km iinporla 
úa. Los Pane 
'"' ejemplo d 
ni ¡ida «i M , 
ífez, SU-M-li 
rW*wv\xvvvv\A 
- 'i 11 
de 
gado,, que formaban e l 
Precaucione8 en las Aduanas italianas. Valmased i el «ecietario 11 m 
R O M ' A - P a r a evitar la salida de ' pl ...guacil " ' J 
Maba de los inaipr-mlo- descubrer- _ . a iiiii' fué también excelente, 
01. de biiena tos de .Tito Li-Vio, (odas las Aduanas ^ 
ina.l de Racb-
SÚ conneido 
Sáinz,. pérso.nóse en d m'v'.g$:t 
él c' , [á 
no.ladanieide al lado do'Kstrañi , do bam negado a aceptar <¡\ dinero. •* , ..preludio,.; la de Serial¡110^90$' 
de ...ar y tierra, han recibido orden ¥art . ín, («•demando que « 
vigilar atentamente las expediciO- Irasila/liará al de^a8-1'̂  •'' 5̂ '. 
dirigidas al extranjero. 1 de se le practicará la a tw . , 
d e 
Jies m 1 ' m 
